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Organizacija arheološke stroke v Republiki Srbski, v Bosni in Hercegovini  
 
Diplomsko delo prikazuje pregled organizacije arheološke stroke v Republiki Srbski, v Bosni in 
Hercegovini in je zagotovo enkratna priložnost za kratko predstavitev organizacij, zakonodaj, 
muzejskih mrež in izobraževanja v RS. Na področju varstva kulturne dediščine delujeta Komisija za 
zaščito nacionalnih spomenikov BiH in Republiški zavod za zaščito kulturno- zgodovinske in 
naravne dediščine RS. Arheološke oddelke imajo številni muzeji, v zaključnem delu je na kratko 
opisanih devet iz Republike Srbske. Filozofska Fakulteta v Banja Luki pa je po svoji ustanovitvi l. 
1994 postopoma pričela uvajati arheološke vsebine, vendar arheološkega programa še nima.  
Ključne besede: arheološka stroka, Republika Srbska, muzeji, izobraževanje, arheologija, 
organizacije, zakonodaja, zavodi 
 Abstract 
Organization of the archaeological profession in the Republic of Srpska, in Bosnia and 
Herzegovina 
The diploma thesis presents an overview of the organization of the archaeological profession in the 
Republic of Srpska, in Bosnia and Herzegovina and is certainly a unique opportunity for a short 
presentation of organizations, legislation, museum networks and education in the Republic of Srpska. 
In the field of protection of cultural heritage, the Commission for the Protection of National 
Monuments of BiH and the Republic Institute for the Protection of Cultural, Historical and Natural 
Heritage of the RS operate.  Numerous museums have archaeological departments, and nine from 
the Republic of Srpska are briefly described in the concluding part. After its establishment, the 
Faculty of Arts in Banja Luka l. In 1994, it gradually began to introduce archaeological content, but 
it does not yet have an archaeological program. 
Key words: archaeological profession, Republic of Srpska, museums, education, archaeology, 
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Predmet mojega zaključnega dela je aktualna organizacija arheološke stroke v Republiki Srbski 
(odslej RS), eni od dveh entitet v Bosni in Hercegovini (odslej BiH). Da bi lahko razumeli sedanjo 
organizacijo arheološke stroke, je bilo potrebno na kratko vključiti tudi njeno zgodovino, predvsem 
po drugi svetovni vojni, ko je nastala večina ustanov in oblik organizacije, ki so se ohranile oziroma 
transformirale po ustanovitvi RS, po koncu državljanske vojne.  Kot bistvena naloga so bili spomladi 
l. 2020 , pri izdelavi zaključnega dela, načrtovani terenski pregledi organizacij. Na žalost, zaradi 
epidemije COVID-19, tega nisem mogla opraviti. Zaradi nastalega problema sem podatke zbirala 
predvsem v dostopni literaturi in na spletu. 
Bosna in Hercegovina je po vojni, ki se je formalno končala s podpisom Daytonskega mirovnega 
sporazuma l.1995 organizirana na novih administrativno-teritorialnih temeljih. Tvorita jo dve 
entiteti, entiteta Federacije Bosne in Hercegovine (odslej FBiH) in entiteta Republike Srbske (RS), 
poleg obeh entitet pa je bil nekoliko kasneje ustanovljen tudi Distrikt Brčko. V skladu z Daytonskim 
sporazumom je področje kulture, vključno s kulturno dediščino, postala INGERENCA entitet, zaradi 
česar je razvoj arheološke stroke in predvsem organizacija ter praksa varovanja varstva kulturne 
dediščine, po letu 1995 v FBiH in RS potekala različno. 
Po kratkem orisu zgodovine Bosne in Hercegovine in njene institucionalizacije v RS Bosni in 
Hercegovini sem natančneje predstavila nove okoliščine in pogoje sprememb po l. 1995. Posebej 
status je z Daytonskim sporazumom dobila novo ustanovljena Komisija za ohranjanje nacionalnih 
spomenikov, edina ustanova s področja varstva kulturne dediščine, ki deluje na državnem nivoju. 
Nato sledi predstavitev muzejev, ki so najstarejše ustanove, ki so nastale na kasnejšem ozemlju RS. 
Z izjemo Muzeja Vrbaske Banovine (današnjega Muzeja Republike Srbske) v Banja Luki, ki je bil 
ustanovljen l. 1930, je bila večina muzejev ustanovljena v 1960 letih. Muzeji kot so Regionalni muzej 
Doboj, Muzej Hercegovine (Trebinje), Muzej Kozare ( Prijedor), Muzej Semberije (Bijeljina), 
Regionalni muzej Gradiška (nekdanja Bosanska Gradiška), Muzejska zbirka Zvornik, Arheološki 
muzej »Rimski municipium« Skelani (Srebrenica), Regionalni muzej Novi Grad. 
Naslednjo vrsto ustanov predstavlja javna služba za varstvo kulturne dediščine. Tudi ta je v nekdanji 
SR BiH nastala takoj po drugi svetovni vojni in je s svojo dolgoletno prakso močno vplivala na 
sedanjo javno službo v RS. Glavna ustanova je Republiški zavod za zaščito kulturno-zgodovinske in 
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naravne dediščine s svojim delovanjem pokriva celotno ozemlje Republike Srbske. Njegov sedež je 
v Banja Luki, Zavod nima svojih regionalnih enot, kot je recimo primer v FBiH in tudi v Sloveniji, 
Srbiji in na Hrvaškem. Glavna naloga Zavoda je celovito, administrativno in fizično varstvo ter 
ohranjanje kulturne dediščine. To področje in tudi obveznosti Zavoda ureja Zakon o kulturni 
dediščini RS. V zadnjem delu obravnavam tudi izobraževanje na področju arheologije ter možnosti 
zaposlovanja v arheološki stroki v RS. Glavni problem pri obnovi arheološke stroke po vojni 1992-
1995 i njenemu poznejšemu razvoju v RS pokaže predvsem pomanjkanje, zlasti finančnih sredstev, 
za kvalitetno opravljanje nalog in ravno tako pomanjkanje strokovnjakov. Z namenom, da bi takšno 
situacijo izboljšali je bilo v l. 2014 ustanovljeno Društvo arheologov Republike Srbske.  
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2.IZHODIŠČA ZA SEDANJE STANJE ARHEOLOŠKE 
STROKE V RS 
 
2.1 Zgodovinsko ozadje  
 
Bosna in Hercegovina (okrajšava BiH) obsega 51.197 km2 in v njej danes živi 3.531.159 prebivalcev. 
BiH na severu, zahodu in jugu meji na Hrvaško, na vzhodu na Srbijo in na jugovzhodu na Črno Goro. 
V zadnjih stopetdesetih letih je Bosna in Hercegovina doživela verjetno največje politične in kulturne 
spremembe od vseh držav nekdanje Jugoslavije, bila je nekdanja turška provinca, nato avstrijska, 
nato je v jugoslovanski kraljevini izgubila teritorialno celovitost, ki je bila nato ponovno obnovljena 
v času »druge« Jugoslavije, da bi danes bila močno konfederalizirana država. Vso svojo zgodovino 
v zadnjih stoletjih je bila BiH izrazito etnično in religiozno mešana država, prostor stika različnih 
kultur in tradicij, prisotnih na Balkanu.  
Za časa rimskega imperija je bila Bosna in Hercegovina v večjem delu v provinci Dalmaciji. 
Pomembna je bila predvsem zaradi svojih naravnih surovin, predvsem rudnikov kovin). Podobo v 
BiH v antiki je zaznamovala mreža cest, ki jih je dal zgraditi cesarski namestnik Publius Cornelius 
Dolabella (14-20 n. št.). V sedmih letih njegovega delovanja je dal zgraditi več kot 550 kilometrov 
cest, ki so večinoma potekale po goratih in težkih terenih in uspele učinkovito povezati vse glavne 
dele BiH.1 V romanizaciji prostora današnje BiH so pomembno nalogo imela urbana naselja, ki so 
bila na tem prostoru veliko redkejša kot v razvitejšem, obalnem prostoru province Dalmacije. Glavne 
urbane centre so predstavljajo:  Aquae S (Ilidža pri Sarajevu)2, Domavia (pri Srebrenici)3 in col Ris 
(pri Rogatici)4. Status municipija pa so imeli Bistue vetus (Varvara na Vrelu Rame)5, Castra (Banja 
Luka)6, Bigeste (Ljubuški)7, Delminium (Duvno)8, Pelva (na Livanjskem polju)9, Stanceli (Višnjica 
pri Kiseljaku)10, municipium Bistuensium (v dolini gornjega Vrbasa)11, municipium Raetinium 
 
1 Bojanovski 1974, 16-17 
2 Bojanovski 1988, 144 
3 Bojanovski 1988, 193 
4 Bojanovski 1988, 169 
5 Imamović 1994, 34 
6 Bojanovski 1988, 301 
7 Imamović 1994, 34 
8 Bojanovski 1988, 216 
9 Imamović 1994, 34 
10 Imamović 1994, 34 




(Golubić pri Bihaću)12, municipium Malvesiatium (pri Skelanih na Drini)13 in municipium Diluntum 
(pri Stocah).14 
V srednjem veku se je v BiH postopoma oblikovala srednjeveška politična tvorba, Kraljevina Bosna 
pod dinastijo Kotromanićev (1250-1463). Vrhunec je Kraljevina dosegla za časa Tvrtka I (1353-
1391), ki je bil prvi kronan za bosanskega kralja (1377), s čimer je bila Bosna povzdvignjena v rang 
Kraljevine. Takrat je Bosna poleg večjega dela današnje BiH obsegala še Dalmacijo in zahodno 
Srbijo ter Črno Goro.15 V petnajstem stoletju na to območje pridejo Turki, ki Kraljevino Bosno prvič 
osvojijo 1463, l. 1481 je bila dokončno osvojena še Hercegovina, tako Kraljevino Bosno vključijo v 
svojo državo in jo kmalu spremenijo v provinco (vilajet), ki se je postopoma islamizirala.16 
V času osmanskega obdobja so se veliki urbani centri razvili predvsem v  središčnih delih današnje 
države BiH, v Mostarju, Sarajevu in Travniku. Ta tri mesta so kmalu postala pomembni regionalni 
centri za proizvodnjo in trgovino.17  Ker je bila Bosna mejna provinca na stiku z avstrijskimi in 
beneškimi deželami, je imela zelo velik strateški pomen, saj so iz nje potekali številni napadi na 
sosednje dežele. Stabilizacija na mejah se je uveljavila tekom 18. stoletja, ko Osmansko cesarstvo, 
takrat sicer še vedno zelo obsežno, ni več uspelo zagotavljati tako velike vojaške moči kot v 
preteklosti. Osmansko državo na Balkanu v 19. stoletju z željo oblikovanja svoje lastne nacionalne 
države prežemajo številni nacionalni upori in regionalni upori, kar se je dogajalo tudi v BiH. Tak 
primer je bil upor Huseina- Bega Gradaševića (1832-1852), ki je želel BiH odcepiti iz Osmanskega 
cesarstva.18 
Politična nestabilnost je dosegla vrhunec z uporom v letu 1875 v Hercegovini (t.i. Nevesinjski upor), 
ki so ga turške oblasti zelo brutalno zatrle, kar je močno vplivalo na mnenje zahodnih držav. 
Radikalna prelomnica nastopi z berlinskim kongresom leta 1878, na katerem je Turčija pristala na 
vojaško zasedbo       Bosne in Hercegovine in njeno de facto priključiti Habsburški monarhiji.19 Z 
avstrijsko zasedbo se je pričel zelo obsežen proces modernizacije Bosne in Hercegovine po zahodnih 
vzorih in praktično vseh vidikih družbenega življenja. Avstrijska cesarska politika, za katero je bil v 
Bosni in Hercegovini odgovoren Benjamin Kelay, sicer finančni minister Avstro-Ogrske, je skušala 
v Bosni in Hercegovini vzpostaviti multietnično in multikonfesionalno deželo lojalno dunajski kroni. 
 
12 Bojanovski 1988, 304 
13 Bojanovski 1988, 177 
14 Bojanovski 1988, 88 
15 Kurtović 2019, 22 
16 Novaković 2014, 131 
17 Novaković 2014, 131 
18 Imamović 1998, 333 istorija bošnjaka 
19 Imamović 1996, 347. 
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V ta namen je bilo investiranih veliko sredstev v industrializacijo in gradnjo najpomembnejše 
infrastrukture (ceste, železnice, industrijski obrati, elektrifikacija, izobrazba po zahodnem modelu, 
enako tudi sprememba organizacije lokalnih oblik, oblasti…).20 Kljub velikim prizadevanjem pa 
Avstriji projekt ustvarjanja lojalne BiH, zaradi vpliva nacionalnih gibanj in idej (predvsem Srbov in 
Hrvatov), ni uspel. Zlasti Srbija, ki je na Berlinskem kongresu tudi sama dokončno dobila politično 
samostojnost, je močno nasprotovala avstrijski politiki. Odnosi s Srbijo so se še dodatno zaostrili leta 
1908, ko je bil spremenjen status BiH iz protektorata v avstrijsko provinco, s čimer je ta tudi de iure 
postala del Avstro-Ogrske. 
Leta 1914 so pripadniki domače revolucionarne organizacije Mlada Bosna (pod vplivom in s 
pomočjo tajne srbske organizacije Črna roka) izvedli atentat na avstro-ogrskega prestolonaslednika 
Franca Ferdinanda, kar je bil povod v prvo svetovno vojno.21 Po koncu vojne je bila Bosna in 
Hercegovina vključena v novo nastalo Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (ta se je l. 1929 
preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo). Nova kraljevina je bila centralistično vodena in je 
popolnoma spremenila teritorialno organizacijo države, tako da je odpravila notranjo delitev na 
historične dežele ali regije. Najprej je bil vzpostavljen sistem t. i oblasti (upravnih enot), ki jih je bilo 
v BiH devet, od katerih so nekatere segle izven njenih današnjih meja. Z reformami iz l. 1929 pa je 
bila Kraljevina razdeljena na devet banovin, ozemlje BiH pa med Vrbasko, Primorsko, Drinsko in 
Zetsko banovino.22 BiH je dejansko od l. 1918 prenehala obstajati kot celovita teritorialno-
administrativna celota, kar se je seveda močno odražalo v njeni ekonomski in politični moči, prav 
tako pa tudi statusu muslimanskega prebivalstva, ki takrat ni imelo nacionalnih pravic. 
 
20 Velikonja 1998, 150 
21 Imamović 1998, 463 




Slika 1: Karta banovin v Kraljevini Jugoslaviji.23 
Bosna in Hercegovina je bila teritorialno ponovno združena šele po drugi svetovni vojni, ko je postala 
ena od konstitutivnih republik tedanje FLRJ (kasneje SFRJ). Muslimani pa so uradno postali priznan 




24 Pirjevec 2003, 30-31 




Slika 2: Karta SFRJ. 
Po drugi svetovni vojni, je Bosna in Hercegovina doživela velik ekonomski razvoj, ki se je kazal 
predvsem v izraziti industrializaciji, urbanizaciji in izgradnji temelje infrastrukture (ceste, električno 
omrežje…). Vzporedno je potekal tudi intenziven razvoj na področju kulture, znanosti in 
izobraževanja, ko so nastale najpomembnejše republiške ustanove (akademije, univerze, inštituti, 
republiške kulturne ustanove…).25 
Z razpadom Jugoslavije 1992 se je BiH proglasila za samostojno državo, vendar je kmalu za tem 
prišlo do državljanske vojne, ki je bila v veliki meri orkestrirana tudi s strani takratne politike Srbije 
in Hrvaške, ki sta si želeli priključiti dele Bosne in Hercegovine. Z intervencijo velesil oziroma z 
Daytonskim sporazumom leta 1995 je bila vojna zaustavljena in država BiH organizirana na novih 
administrativno-  teritorialnih temeljih. 
BiH je bila poslej močno federalizirana država, ki jo tvorita dve entiteti, ki sta tudi v etničnem smislu 
pretežno ločeni. V Republiki Srbski prevladuje srbsko prebivalstvo, v Federaciji Bosne in 
 
25 Novaković 2014, 146 
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Hercegovine bošnjaško, v nekaterih kantonih pa tudi hrvaško. Poleg obeh entitet je bil ustanovljen 
tudi Distrikt Brčko (5. marca 1999 postal upravna enota, 8.marca 2000 vzpostavljen kot distrikt),  ki 
zaradi strateške lege v mreži komunikacij ni bil dodeljen nobeni od entitet. 
 




















Slika 3: Upravna razdelitev BiH.26 
 
V Bosni in Hercegovini se je tako vojna formalno končala z Daytonskim mirovnim sporazumom 21. 
novembra 1995. V Aneksu IV, jedru mirovnega sporazuma, je zapisana ustavna ureditev Bosne in 
Hercegovine, s čimer je BiH dobila prvo ustavo kot samostojna in neodvisna država. V uvodnem 
členu ustave (Član 1) je korenito spremenjena dotedanja politična ureditev BiH, ki državo deli na 
 
26 https://bs.wikipedia.org/wiki/Administrativna_podjela_Bosne_i_Hercegovine citirano 7.09.2020 
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dve entiteti: Federacijo BiH in Republiko Srbsko. V tretjem členu je, med drugim, zapisano da entiteti 
posedujeta vse inštitucije in odgovornosti, ki jih ima država, razen tistih, ki so v ustavi zapisane kot 
skupne inštitucije BiH (skupne inštitucije predstavljajo: parlamentarna skupščina, Centralna banka, 
Ustavno sodišče in Predsedstvo).27 Daytonski sporazum v BiH priznava posebno administrativno 
enoto, Distrikt Brčko. Mednarodno arbitražno sodišče je 8. Marca 2000 uradno vzpostavilo distrikt 
Brčko BiH, ki je po statutu sedaj samostojna, administrativna enota pod suverenostjo BiH. Okrožje 
nima svojega grba, himne in zastave, saj se uporabljata zastava in grb BiH.28 
Obe entiteti imata precej različno notranjo administrativno ureditev. Medtem, ko je Federacija BiH 
razdeljena na deset kantonov (regij z relativno veliko notranjo avtonomijo, ki se še na dalje delijo na 
občine), je RS precej centralizirano organizirana. Z Zakonom o teritorialni organizaciji Republike 









Slika 4: Kantoni Federacije BiH.30                          Slika 5: Občine v Republiki Srbski.31 
Takšna izjemno zapletena ustavna in teritorialna organizacija je bila primarno vzpostavljena zaradi 
stabilizacije in seveda pomirjanja vojne, vendar pa v današnjem času otežuje proces obnove in 
razvoja države.32 Entiteta Federacija Bosne in Hercegovine, je večinoma sestavljena iz Hrvatov in 
 
27 Ustav Bosne i Hercegovine: https://www.parlament.ba/data/dokumenti/pdf/vazniji-
propisi/Ustav%20BiH%20-%20B.pdf citirano 08.09.2020 
28„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, št. 2/2010, člen 1  
29 „Službeni glasnik RS“, št. 69/09, 70/12, 83/14 in 106/15 
30 https://bs.wikipedia.org/wiki/Administrativna_podjela_Bosne_i_Hercegovine citirano 7.09.2020 
31 
https://hr.wikipedia.org/wiki/Dodatak:Popis_gradova_i_op%C4%87ina_Republike_Srpske#/media/Datoteka:
Srpska_Municipalities.svg citirano 11.09.2020 
32 Novaković 2014, 133 
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Bošnjakov, entiteto Republike Srbske pa sestavljajo Srbi.33 Republika Srbska je ohranila dokaj 
centralizirano organizacijo, kjer je na vrhu oblasti entitetska vlada na dnu upravnega sistema pa se 
nahajajo občine. Tako fragmentirana delitev države močno vpliva na delovanje javne uprave in 
številnih drugih javnih servisov v izobraževanju, znanosti, umetnosti in kulturi, in nenazadnje seveda 
tudi na organizaciji arheološke stroke.34 
Z oblikovanjem dveh nacionalnih entitet ter kantonalne administrativne strukture v Federacij BiH je 
Sarajevo prenehalo obstajati kot skupni znanstveni, politični, ekonomski ter kulturni center celotne 
Bosne in Hercegovine.35 Te težave dobro ilustrira tudi primer- Zemaljski muzej v Sarajevu in še 




33 Lozić 2015, 312 
34 Novaković 2014, 156-157 
35 Novaković 2014, 157-158 




2.3. Razvoj arheologije v Bosni in Hercegovini v Jugoslaviji  
 
Pred prihodom Avstrije v BiH skorajda ni bilo domače arheološke tradicije. Redke tovrstne 
dejavnosti so bile prisotne v nekaterih frančiškanskih samostanih, ki so hranili zbirke starin.36 Prve 
zakonske akte o zaščiti starin sprejme Osmanska država l. 1864, s katerimi vse arheološke aktivnosti 
v državi nadzira Ministerstvo za izobraževanje. Obenem je bil prepovedan izvoz starin iz države, 
hkrati pa tudi vzpostavljena kontrola nad tujimi raziskovalnimi ekipami.37 Bosanska (vilajetska) 
vlada je l. 1869 uvedla Zakon o zbiranju, raziskovanju in ohranjevanju starin.38 V procesu 
modernizacije BiH je bila kulturi dodeljena zelo pomembna vloga, posebna pozornost pa je bila 
posvečena preučevanju predosmanskih kulturnih tradicij.39 Ivan Franjo Jukić je že l. 1850 predlagal 
ustanovitev bosanskega muzeja (Jukić 1878). 
Z avstrijsko upravo je nastopil pomemben korak k razvoju arheologije v BiH. Leta 1888 je bil 
ustanovljen deželni muzej (Zemaljski Muzej) v Sarajevu. Postal je glavna kulturna in znanstvena 
ustanova v BiH. V treh desetletjih od ustanovitve, je muzej postal pomemben arheološki center v tem 
delu Evrope, v katerem so delovali strokovnjaki iz različnih krajev Avstro- Ogrske, in ki je zaslovel 
z izjemnimi arheološkimi raziskavami (npr. Na Butmiru, v Glasincu…).40 
Po končani prvi svetovni vojni sledilo obdobje zastoja v razvoju arheološkega dela Zemaljskega 
muzeja v Sarajevu, ki je bil dejansko edina arheološka ustanova v BiH vse do konca druge svetovne 
vojne. V Banja Luki je bil sicer l. 1930 ustanovljen Muzej Vrbaske banovine vendar ta v začetku 
delovanja še ni imel arheološke zbirke ali programa. Že sama prekinitev stikov z avstrijskimi 
institucijami je dodatno prispeval nazadovanju kvalitete znanstvenega dela v Bosni in Hercegovini 
in prav tako nazadovanju arheoloških raziskav. Dodaten dejavnik, ki je pripomogel h temu padcu, je 
bila velika ekonomska kriza ter seveda administrativna fragmentacija Bosne in Hercegovine. Ob 
odhodu številnih strokovnjakov, ki so v Zemaljskem muzeju, oziroma tudi v drugih institucijah bili 
zaposleni pred prvo svetovno vojno, so bili pogoji za nadaljnja raziskovanja še poslabšani.41 
 
36 Kaljanac, Križanović 2012, 245 / Petrinec, Šeparović, Vrdoljak 1999 v Arheološkoj zbirci Franjevačkog 
muzeja u Livnu, pišejo o arheoloških tradicijah frančiškanskih samostanov 
37 Novaković 2014, 139 
38 Kaljanac, Križanović 2012, 249 
39 Kraljačić 1987, 195-201 
40 Novaković 2014, 142 
41 Novaković 2014, 143 
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Novo osebje v Zemaljskem muzeju v Sarajevu preprosto ni bilo dovolj številčno niti tako kvalitetno, 
kot njihovi predhodniki ali pa enostavno niso razpolagali z dovolj velikimi sredstvi za nadaljevanje 
kvalitetnega dela.42 Arheološko stroko je bilo, zaradi pomanjkanja infrastrukture na regionalnem 
nivoju, potrebno postaviti na novo. Pred drugo svetovno vojno, poleg Zemaljskega muzeja v 
Sarajevu, namreč ni obstajala nobena institucija, ki bi se ukvarjala z arheologijo.43  
Od sredine 1950-ih naprej so postopoma ustanavljali regionalne muzeje po celotni Bosni in 
Hercegovini, leta 1950 najprej ustanovijo muzeja v Mostarju in Bihaću, leto prej tudi muzej v Tuzli, 
s časoma pa so pričeli uveljavljati tudi arheološke programe v njih. V začetku 1970. let je bilo v 
državi že deset muzejev (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Bihać, Doboj, Travnik, Zenica, 
Prijedor in Trebinje). Poleg teh muzejev sta bila še dva urada Zavoda za zaščito kulturne dediščine 
(Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture in Republički zavod za zaštitu spomenika kulture) ter 
Univerza v Sarajevu.44 V naslednjih dveh desetletjih so nastajale nove arheološke inštitucije, in tako 
so bili do konca 1980-ih let ustanovljeni še štirje novi muzeji v Bijeljini, Bosanskem Novem, 
Visokem in Bosanski Gradiški. S takšno mrežo institucij je bila celotna država relativno dobro 
pokrita tudi na lokalnem oziroma regionalnem nivoju. Izjemo predstavlja le prostor današnjega 
Kantona deset (območja Livna, Drvarja in Tomislavgrada (nekdanje Duvno)).45 V obzir moramo 
vzeti tudi nekatere frančiškanske samostane, ki so imeli tradicijo arheoloških dejavnosti še iz 
avstrijskega in celo pred-avstrijskega obdobja. Njihove glavne aktivnosti so bile usmerjene predvsem 
v ohranjanje arheoloških zbirk ter občasno zbiranje arheoloških artefaktov, katere so jim prinašali 
lokalni prebivalci.46 
S pričetkom vojne v letu 1992 so se praktično prenehale vse arheološke dejavnosti.47 Z delom je 
dejansko prenehala večina arheoloških inštitucij, ali pa so svoje delo omejile na nujno preživetje. 
Delovna mesta so zapustili številni znanstveniki, ali pa so se izselili iz države in si delo poiskali 
drugod.48 Med leti 1992-1995 je bila kulturna dediščina BiH sistematično uničena. Po podatkih 
Zavoda za varstvo kulturne, zgodovinske in naravne dediščine BiH (Zavod za zaštitu kulturnog, 
istorijskog i prirodnog naslijeđa BiH) iz novembra l.1995 je bilo delno uničenih ali poškodovanih 
2771 kulturnih spomenikov, 713 jih je bilo popolnoma uničenih, 554 pa požganih. Ti podatki 
 
42 Novaković 2014, 144 
43 Novaković 2014, 148 
44 Na Filozofski fakulteti Univerze v Sarajevu v l. 1957 Katedra za arheologijo v sklopu Oddelka za 
zgodovino, vendar do l. 2010 ni bilo mogoče diplomirati iz arheologije.  
45 Novaković 2014, 148 
46 Novaković 2014, 148 
47 Lawler 2014, 11 
48 Novaković 2014, 156 
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temeljijo na terenskih pregledih, deloma pa tudi na poročilih posameznih organizacij, verskih 
skupnosti itd. Številke v poročilih niso popolne pa vendarle kažejo veliko stopnjo uničenosti 
kulturnih spomenikov. Veliko škodo so utrpela tudi mnoga grobišča in nagrobni spomeniki. Porušen 
je bil tudi Stari most v Mostarju, spomenik mednarodnega značaja.49 
Po podpisu Daytonskega mirovnega sporazuma decembra 1995 je posebno mesto dobilo varstvo 
kulturne dediščine. Z Aneksom 8 so bili postavljeni temelji za Komisijo, za oblikovanje povsem 
novega telesa, kar je bilo kasneje udejanjeno z odločitvijo o Komisiji za ohranjanje nacionalnih 
spomenikov, kjer so bili določeni osnovni principi in cilji delovanja Komisije, njene primarne naloge 
ter pooblastila. Več o Komisiji bo govora v nadaljnjem besedilu.50 BiH je iz zadnje vojne prišla 
močno obubožana in porušena, z zelo šibkimi administrativnimi in upravnimi telesi ter sredstvi. 
Dejavnik, ki je močno vplival na obnovo arheologije v celotni BiH je pomanjkanje strokovnjakov. 
Generacija pionirjev arheologije in hkrati vodilnih strokovnjakov v obdobju po drugi svetovni vojni 
je s pričetkom 1990-ih let odšla v pokoj ali umrla, nekateri ključni znanstveniki iz Centra za 
balkanske študije, Zavoda za zaščito kulturne dediščine in nekateri zaposleni v Zemaljskem muzeju 
pa so svoje kariere nadaljevali v drugih republikah. Arheologija je bila zdesetkana na skupaj kakih 
deset aktivnih arheologov (v vseh vejah arheologije) ter na zelo oslabljeno Službo za zaščito kulturne 
dediščine. Takšno stanje je veljalo za obe entiteti vsaj še kakih 10 let po koncu vojne. Arheološka 
stroka in znanost sta v času med leti 1991 in 2005 doživeli skoraj popoln zastoj na praktično vseh 
področjih. Stanje se pričelo relativno izboljševati šele v zadnjih desetih oziroma petnajstih letih. 
Ena bolj vidnih in verjetno najbolj močnih posledic vojne je bil skoraj popoln kolaps profesionalnih 
mrež med muzeji in njihovimi delavci, ki so delovali na nacionalnem, regionalnem in mednarodnem 
nivoju. Pred zadnjo vojno je bilo za večino institucij Sarajevo središče njihove profesionalne mreže.51 
Takšen kolaps ima velike psihološke in funkcionalne obsežnosti. Poleg tega bila je na nacionalnem 
in regionalnem nivoju fragmentirana skupnost znanja, katere razrušitev bi imela resne posledice za 
raziskovanje in tudi štipendije v regiji v kolikor se odnosi nebi obnovili.52,53 Obnova arheološke 
stroke v celotni Bosni in Hercegovini, če govorimo na splošno, po skoraj dveh desetletjih od vojne, 
 
49 Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika : 
http://old.kons.gov.ba/main.php?mod=vijesti&extra=aktuelnost&action=view&id_vijesti=667&lang=1 
citirano 9.09.2020 
50 Novaković 2014, 151 
51 Walasek 1997, poročilo 
52 Walasek 1997, poročilo 
53 Po osamosvojitveni vojni so že obstoječim muzejem dodali ter povečali oddelke, ki so bili v večini 
posvečeni grozovitim vojaškim spopadom na tem območju (Radojčić, Vračar 2012, 7) 
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še vedno ni popolnoma zaključena. Tudi zelo težko rečemo, da je dosegla nivo kakršnega je 
arheologija imela konec 1980-ih. 
Tudi po procesu obnove arheološke stroke arheologija v Bosni in Hercegovini ne bo podobna tisti, 
ki je bila pred vojno (se pravi pred letom 1990), saj se je oblika državnih tvorb precej spremenila.54 
Inštitucije v Banja Luki so prevzele glavno vlogo v Republiki Srbski in so se preoblikovale v 
institucije nacionalnega (entitetskega) statusa. Tako je nekdanji Muzej Bosanske Krajine postal 
Muzej Republike Srbske, Mestni zavod za zaščito kulturnih spomenikov pa je bil preoblikovan v 
republiškega (entitetskega).55 
           
  
 
54 Novaković 2014, 157 
55 Novaković 2014, 160 
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3.ARHEOLOŠKE IN KULTURNO-VARSTVENE 
USTANOVE V REPUBLIKI SRPSKI 
 
V tem poglavju obravnavamo vse ustanove v Republiki Srbski, ki so dejavne na arheološkem 
področju oz. se ukvarjajo z varstvom arheološke dediščine. V glavnem gre za muzeje in javno službo 
za varstvo kulturne dediščine, poleg njih pa še za ustanove, ki so dejavne na področju univerzitetnega 
izobraževanja in raziskovanja. Raziskovalna dejavnost je parcialno prisotna v praktično vseh 
ustanovah. 
 
3.1 KOMISIJA ZA ZAŠČITO NACIONALNIH SPOMENIKOV BOSNE IN 
HERCEGOVINE / Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i 
Hercegovine  
 
Za razliko od ostalih javnih organov in teles je Komisija za ohranjanje nacionalnih spomenikov 
pristojna na celotnem teritoriju BiH, čeprav je področje izobraževanja, raziskav in kulture domena v 
ingerenci posameznih entitet in ne države BiH.56 Ko govorimo o Komisiji za zaščito nacionalnih 
spomenikov Bosne in Hercegovine govorimo o novi instituciji, katera je nastala v sklopu 
Daytonskega mirovnega sporazuma (4. decembra 1995)57 in sedmega člena odločitve o Komisiji za 
zaščito nacionalnih spomenikov BiH katerega je 21. 12. 2001 sprejelo Predsedništvo BiH.58 Komisija 
predstavlja edino ustanovo v BiH, ki je kljub številnim administrativnim težavam, ki so fragmentirale 
državo, precej uspešno delovala, ko druge, zlasti kulturno-varstvene ustanove še niso bile povsem 
funkcionalne.59 Komisijo financirajo inštitucije BiH. Od sprejetja Aneksa 8 je Komisija potrebovala 
kar pet let preden je lahko pričela z delom. Toliko časa je namreč trajalo, da je bila komisija zakonsko 
utemeljena v zakonodaji obeh entitet.60 
Komisija odloča o razglasitvi nacionalnih spomenikov61, odloča o razglasitvi nacionalnih 
spomenikov in jih uvršča na začasni seznam nacionalnih spomenikov BiH62 ,odloča o razglasitvi 
nacionalnih spomenikov kulturne dediščine za katere so vložene peticije63, odloča o zavrnitvi vlog 
 
56 Novaković 2014, 158 
57 Novaković 2014, 158 
58 »Službeni glasnik BiH«, št. 1/02 in 10/02 
59 Novaković 2010, 151 
60 Novaković 2010, 151 
61 “Službeni glasnik BiH”, št. 33/02 in 15/03 
62 “Službeni glasnik BiH”, št. 33/02 
63 V skladu s členom V Aneksa 8 
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za razglasitev nacionalnih spomenikov, razglasuje nacionalne spomenike, pregleduje stanja 
ogroženih spomenikov, ogrožene spomenike vpisuje na Listo ogroženih spomenikov.64 V letu 2003 
je pričela s kampanjo za zaščito ogroženih spomenikov, s ciljem izobraževati o pomembnosti 
dediščine za ohranjanje identitete BiH in zgaotoviti finančna sredstva za njihovo zaščito.65 
Dva člana komisije predstavljata Federacijo BiH in en Republiko Srbsko, dva člana komisije pa 
prihajata iz tujine.66 Med svojimi (dodatnimi) zaposlenimi ima še najmanj dva diplomirana arheologa 
ter nekoga, ki je odgovoren za registracijo in zaščito arheološke dediščine v državi.67Komisiji, pri 
njenih odločitvah, pomaga tudi strokovna ekipa zunanjih strokovnjakov, ki pripravljajo strokovne 
podlage o razglasitvah zaščite spomenikov. Med člani komisije, do sedaj, še ni bilo arheologa, so pa 
slednji v strokovni ekipi, ki pomaga komisiji, arheologiji in arheološkim spomenikom pa je 
posvečena prav posebna pozornost.68 Strokovne in administrativne naloge za potrebe komisije 
opravlja tajništvo komisije, ki ima strokovno in usposobljeno osebje tako za arheološko dediščino, 
kot arhitekturno dediščino, pravne in finančne zadeve ter tehnično koordinacijo.69 Prva seja Komisije 
je bila organizirana marca 2002. Do leta 2015 je bilo organiziranih 66 sej, v Sarajevu, Banja Luki, 
Jajcu, Konjicu in Istanbulu.70 Komisija je v obdobju od leta 2002 do 2014 proglasila skupaj 766 
kulturnih spomenikov Bosne in Hercegovine, od tega jih 546 predstavlja spomenike v Federaciji 
Bosne in Hercegovine, 210 v Republiki Srbski in 10 v Distriktu Brčko.71 V letu 2020 je na začasni 
listi nacionalnih spomenikov BiH vpisanih 776 kulturnih spomenikov, od tega 73 arheoloških.72 
Ko komisija javno razglasi spomenik kulturne dediščine, ga s tem tudi zakonsko zaščiti. V skladu s 
tem mora Komisija obvezno zagotoviti, da ob vsakem nacionalnem spomeniku postavijo 
informacijsko ploščo z napisom, da je spomenik pod zaščito države ter z osnovnimi podatki o 
spomeniku, prostor nacionalnega spomenika pa mora biti adekvatno ograjen.73 Postopek za 
razglasitev spomenika kulturne dediščine se prične na osnovi peticije (predloga), ki ga dejansko 
lahko podajo vse pravne ali fizične osebe v BiH. Temu sledi izdelava strokovnih podlag za morebitno 
 
64 Na listi se nahajajo tudi arheološka področja, naj omenim tisti, ki se nahajata znotraj RS: Rataje (občina 
Foča) in Nekropola v vasi Ljubljenici (občina Berkovići). Lista ugroženih spomenika BiH: 
http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=245&lang=1 citirano 10.09.2020 
65 Halilović 2014, 91 
66 Novaković 2014, 158-159 
67 Lawler 2014, 20 
68 Novaković 2014, 158 
69 Halilović 2014, 94 
70 http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=24&lang=1 citirano 7.09.2020, podatek samo do 2015 
71 Halilović 2014, 88 
72 
http://kons.gov.ba/data/Novi%20dokumenti/Peticije/Privremena_lista_sa_donesenim_odlukama_30_sjednica
.pdf citirano 5.09.2020 
73 Halilović 2014, 90 
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razglasitev in na koncu odločitev komisije. Vse odločitve o proglasitvi kulturnih spomenikov so 
objavljene v Službenem glasniku BiH (Službeni glasnik BiH).74 
Od 2002 leta dalje je Komisija dobila več priznanj za svoje delovanje na področju ohranjanja in 
promocije kulturne dediščine. Eno od pomembnih priznanj je priznanje Evropske unije na področju 
kulturne dediščine, oziroma priznanje EUROPA NOSTRA, ki so ga komisiji podelili leta 2010.75 
Komisija za ohranjanje nacionalni spomenikov s Sarajevu je tudi založnik letne izdaje publikacije 
Baština, v kateri objavljajo strokovne in znanstvene članke iz polja zaščite kulturne dediščine, 
konzervatorsko-restavratorskih del, umetnostne zgodovine in arhitekture, arheološka izkopavanja ter 
strokovne razprave.76 Publikacijo izdajajo tako v elektronskem kot pisanem izvodu dvojezično (na 
bosanskem ali hrvaškem ali srbskem jeziku in v angleščini). Elektronska izdaja je dostopna na 
CEEOL-u (Central and Eastern European Online Library).77 
 
Slika 6: Naslovnica publikacije Baština.78  
 
74 Halilović 2014, 88 
75 Hadžihasanović 2014, 97 




78 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=189685 citirano 6.09.2020 
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Slika 7: Karta BiH z označenimi arheološkimi ustanovami v Republiki Srbski 
Pred zadnjo vojno so muzeji, ki so sedaj na teritoriju Republike Srbske predstavljali zelo aktivne 
programe raziskav, razstav, etnografskih projektov ter arheoloških izkopavanj. Zelo pomemben del 
arheološke stroke in muzejske prakse so predstavljali rezultati izkopavanj ter publikacije katalogov. 
Muzeji so imeli ali svoje revije, kot na primer Zbornik Muzeja Republike Srbske, Tribunia Muzeja 
Hercegovine v Trebinju, ali pa so bile raziskave objavljene v katalogih in člankih drugih regionalnih 
muzejev.79  
 
79 Walasek 1997, poročilo  
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3.2.1 MUZEJ REPUBLIKE SRBSKE, Banja Luka  
 
 
Slika 8: Stavba Muzeja Republike Srbske (Radojčić, Vračar 2012, 8) 
Muzej Republike Srbske je bil kot Muzej Vrbaske Banovine ustanovljen 26. septembra 1930, po 
odredbi takratnega bana Svetislava- Tisa Milosavljevića.80 Ta je predlagal ustanovitev inštitucije, ki 
bi pomagala pri ekonomskem razvoju regije, ki bi promovirala kulturno povezovanje in katera bi 
prispevala h združitvi Kraljevine Jugoslavije.81 Prvi imenovan ravnatelj je bil Špiro Bocarić.82 Sprva 
je bil muzej zasnovan kot etnografski muzej “Muzej Vrbaske banovine”, ki naj bi promoviral 
pomembnost ohranjanja etnografske kulturne identitete banovine (rokodelstvo, tradicionalni 
kostumi…) in prav tako označevala turistične in ekonomske interese mesta Banja Luke, kjer sta 
stacionirana tako prispeval k turistični dejavnosti Banja Luke, kjer se je takrat nahajal tudi parlament 
banovine.83 Po drugi svetovni vojni je bil program muzeja močno razširjen, tako je postal muzej 
kompleksnega tipa. Poleg etnološkega oddelka je dobil še oddelek za arheologijo, naravoslovje in 
 
80 Radojčić, Vračar 2012, 9 
81 Lozić 2011, 80 
82 https://www.muzejrs.com/site/ citirano 5.09.2020 
83 Lozić 2011, 80 
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zgodovino.84 V prvem desetletju obstoja muzeja so poleg etnološke zbirke odprli tudi oddelke 
arheologije, naravoslovja in zgodovine.85 Leta 1961 je bil preimenovan v Muzej Bosanske krajine v 
Banja Luki.86,87 
Muzej se je nahajal na banjaluškem gradu, ki pa je bil močno poškodovan v potresu leta 1969, zaradi 
česar je bil leta 1982 muzej prestavljen v zgradbo nekdanjega Centra za socialno delo.88 Muzej ima 
danes devet oddelkov, med katerimi se nahaja tudi oddelek za arheologijo.89 Ta moderna stavba pa 
na žalost ni prav primerna za muzej. Sam muzej se nahaja v pritličnih prostorih, kjer se je v preteklosti 
nahajala športna dvorana, muzej pa si prostor deli z otroškim teatrom in pridobitnimi dejavnostmi.90 
Današnje ime muzeja (Muzej Republike Srbske) je iz l. 1992,91 ko je Vlada RS muzej razglasila za 
narodni muzej Republike Srbske.92  
Muzej Republike Srbske je ustanova, ki jo financira Ministerstvo za izobraževanje in kulturo RS.93 
Danes je Muzej javni zavod, ki ima več organizacijskih enot. Oddelek za materialno kulturo 
sestavljajo oddelki za arheologijo, zgodovino, etnologijo in narodopisje, naravoslovje in oddelek za 
umetnostno zgodovino. Prav tako ima oddelek za nematerialno kulturo, ter oddelek za konzervacijo 
in restavracijo, katerega sestavljajo ateljeji za konzerviranje in restavriranje slik, atelje za 
konzerviranje in restavriranje tekstila in usnja, atelje za konzerviranje in restavriranje kovin, atelje 
za konzerviranje in restavriranje kamna, keramike, porcelana in stekla, atelje za živalske kosti in 
atelje za konzerviranje ter obnovo lesa. Muzej ima tudi oddelek za izobraževalno in pedagoško delo, 
oddelek za knjižnico in založništvo ter oddelek za skupne zadeve.94 
Leta 1961 je Muzej Bosanske Krajine v sodelovanju z muzeji v Jajcu, Prijedoru, Bihaću in Drvarju 
začel izdajati strokovno-znanstveni letopis Zbornik muzeja Krajine, v katerem so muzejski 
strokovnjaki objavljali rezultate svojih raziskovanj in svojega strokovnega dela. Leta 1982, pred 
selitvijo muzeja v današnjo zgradbo, je bila pripravljena sedma številka Zbornika, ki je bila natisnjena 
konec leta 1983. To delo je še toliko bolj pomembno, saj je bila ta številka objavljena po daljšem 
 
84 Radojčić, Vračar 2012, 9 
85 Radojčić, Vračar 2012, 9 
86 Lozić 2011, 80 
87 Med leti 1941 in 1945 v času NDH je muzej uradno imenovan Hrvaški državni etnografski muzej v Banja 
Luki.87 
88 Walasek 1997, poročilo  
89 Radojčić, Vračar 2012, 12 
90 Walasek 1997, poročilo 
91 Radojčić, Vračar 2012, 12 
92 Lozić 2011, 81 
93 http://old.kons.gov.ba/main.php?mod=vijesti&extra=aktuelnost&action=view&id_vijesti=667&lang=1 
citirano 5.09.2020 
94 https://www.muzejrs.com/site/ citirano 5.09.2020 
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premoru ter v okviru praznovanja 50 letnice muzeja. Pred letom 1990, ko naj bi muzej praznoval 60 
obletnico, so za osmo številko Zbornika pripravili strokovne prispevke, ki so vključevali tudi 
prispevke muzealcev iz drugih muzejskih ustanov v regiji. Načrtovano tiskanje v letu 1990 pa je 
oviralo pomankanje finančnih sredstev, zato je bila objava prestavljena na naslednje leto, se pa tudi 
v naslednjem letu situacija ni izboljšala kar je posledično pomenilo, da je ta dragocena strokovna 











Slika 9: Naslovnica prvega Zbornika krajiških muzejev.  
 
Oddelek za arheologijo vsebuje zbirke od prazgodovine do srednjega veka. Med najstarejšimi ostanki 
materialne kulture najdemo tiste iz obdobja paleolitika, musterjana in gravetjana. Glavni najdišči sta 
bili v Pečnah in Klašincah.96 Neolitske najdbe so zelo skromne. Stalna zbirka ta obdobja predstavlja 
skozi artefakte iz keramike, kamenih orodji in orožja, in orodji iz živalskih kosti. Obdobja zgodnje 
in srednje bronaste dobe so karakterizirana s slabimi raziskavami, tako, da sta artefakta prezentirana 
kot posebni najdbi (bodalo iz Martin broda in bronasta sekira iz Barlovca v bljižini Banja Luke) 
Najdbe iz pozne bronaste dobe so izjemno reprezentativne in številčne. Intenzivno izkoriščanje 
bakrove rude je bilo povezano s številnimi kulturami. Ena izmed takšnih kultur je pokrivala območje 
Japodskega kulturnega kroga, kar so prikazali v stalni razstavi japodskega nakita (najdbe iz najdišč 
 
95 Arhiv Republike Srbske: https://arhivrs.org/?blog_post=zbornik-krajiskih-muzeja citirano 5.09.2020 
96 Radojčić, Vračar 2012, 14 
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Ribic in Jezerine). Najbolj plodne raziskave iz železne dobe so znane iz najdišč Donja Dolina, 
Gradiška, Laktaši. V zbirki so razstavljene sulice, zapestnice, fibule, sekire, lasni okraski in drugi 
predmeti.97 V stalni razstavi muzeja so razstavljeni tudi številni materialni ostanki iz rimskega 
obdobja, predvsem keramike, nakita, stekla in tako dalje. Novci iz obdobja med 1. st. pr .n. št., in 2 
st. n. št., predstavljajo najstarejše predmete, ki jih je pridobil muzej. Med najbolj dragocene antične 
najdbe spada zbirka novcev iz 3 st., ki so bili odkriti na najdiščih Hanište in Kastel.  Izredno 
dragocene so tudi najdbe kamnitih skulptur, miljnikov, nagrobnikov in drugih izdelkov iz kamna.98 
V srednjeveški zbirki so med najzanimivejšimi predmeti predstavljeni predvsem lončeno posodje iz 
konca 8 in začetka 9. stoletja ter dragocen nakit iz obdobja med 9. in 13. stoletjem. Vsi ti predmeti 
so bili odkriti v nekropolah v Petoševcih, Mehovljanih in še na nekaterih ostalih najdiščih. Posebnost 
predstavlja kamniti blok z vgraviranim napisom, iz Kijevca v Gradiški, na katerem je ohranjen del 
zaobljenega napisa v glagolici iz 12. stoletja.99, 100  
 
97 Radojčić, Vračar 2012, 14 
98 Radojčić, Vračar 2012, 17 
99 Radojčić, Vračar 2012, 17-18 
100 V novejši zgodovini muzeja in njegovih razstavah vidimo skoraj popolno odsotnost zgodovine bošnjaške 
populacije na tem območju in seveda tudi odsotnost zgodovine BiH kot neodvisne države. Kot posledica 
zadnje vojne so bile v Banja Luki in njeni okolici uničene vse mestne mošeje, ter kar enajst rimsko katoliških 
cerkev, to pa naj bi predstavljalo nekakšen “signal” izključitve vseh, ki niso Srbi (Lozić 2011, 81-82).  
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Slika 10: Regionalni muzej Doboj (Radojčić, Vračar 2012, 58).  
Muzej v Doboju je bil ustanovljen 8. novembra 1956, kot muzej kompleksnega tipa z oddelki za 
arheologijo, zgodovino in etnologijo. Vizija je bila, da bi predstavljal Domovinski muzej dvanajstih 
občin (Doboj, Modrić, Derventa, Teslić, Odžak, Brod, Maglaj, Žepče, Zavidovići, Gradačac, 
Šamac).101 Danes pokriva občine, ki so ostale pod okriljem Republike Srbske. Sprva je bil muzej 
lociran v rekonstruirani stavbi, ki je bila zgrajena leta 1926. Prvi ravnatelj muzeja je bil etnologinja 
Olivera Ćulibrk. V današnji stavbi je muzej vse od leta 1965. Tega leta so odprli prvo stalno razstavo, 
katera je bila povezana z osamosvojitveno vojno. Tri leta kasneje je muzej odprl arheološko 
razstavo.102 Nekoliko kasneje so arheološko razstavo preuredili, l. 1984 pa dokončno dopolnili, njena 
vsebina pa se je spremenila šele v začetku vojne. Že z ustanovitvijo arheološkega oddelka se je 
pričelo oblikovanje prvih zbirk, ki so bile zbrane predvsem s številnih terenskih raziskovanj, manjši 
del zbirk pa je bil pridobljen z nakupi ali pa darili muzejev iz območja Severne Bosne. Zbirke 
 
101 http://muzejdoboj.com/o-nama/ citirano 5.09.2020 
102 Radojčić, Vračar 2012, 59 
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predstavljajo najdbe, ki spremljajo razvoj civilizacije od paleolitskega obdobja do osmanske 
vladavine na območju, ki ga pokriva Dobojski muzej. Oblikovanje arheološkega oddelka je privedlo 
tudi v vrnitev najdb, ki izvirajo iz območja Doboja in okolice in so se nahajale v Zemaljskem 
muzeju.103 Dopolnjena muzejska razstava iz l. 1984 je bila na začetku vojne odstranjena iz 
razstavnega prostora in deponirana. Med vojno je muzejska stavba utrpela veliko škodo in je bila 
materialno in kadrovsko zmanjšana na preživetje.104   
Pred vojno je muzej tudi prevzel nekatere funkcije Zavoda za zaščito spomenikov regije Doboj in 
ima v svoji odgovornosti številna najdišča kot so na primer memorialni kompleks Dobojski logor, 
Samostan v Ozrenu, Dobojski grad, paleolitsko najdišče ter Rimski Castrum na stičišču rek Usare in 
Bosne. Po vojni je muzej preživljal zelo težke čase. Enega večjih problemov je predstavljala sama 
prenova uničenih prostorov, velik problem je predstavljala tudi organizacija nove stalne razstave v 
muzeju.105 
Naposled so v letu 2009 odprli novo stalno razstavo, ki prikazuje približno 700 predmetov iz 
geologije, arheologije, zgodovine in etnologije. Razstava prikazuje regionalni, lokalni razvoj 
civilizacij in kultur, ki so se pojavljale na tem področju. Kronološko predstavlja razvoj civilizacij od 
prazgodovine do druge polovice 20 stoletja.106 V letu 2020 je kot višji kustos arheolog zaposlen 
Aleksandar Jašarević.  
Stalna muzejska razstava je kompleksnega tipa in se nahaja v treh razstavnih dvoranah, ter na 
razpoložljivih delih hodnika. S predstavljenim muzejskim gradivom želijo prikazati regionalni in 
lokalni razvoj različnih civilizacij in kultur na tem področju.107 Arheološki del razstave je prikazan z 
različnimi obdobji: paleolitik, neolitik, železna doba, rimsko obdobje in zgodnji srednji vek. Najbolj 
dragocene arheološke artefakte predstavljajo orodja iz kremena, iz paleolitskih najdišč Zobište in 
Donji Detlak, zraven Dervente. Bronaste sekire, keltska čelada iz Ritesic, blizu Doboja itn.108  
V 65. letu obstoja oddelka za arheologijo je bilo zbranih že več kot 20.000 predmetov, ki pričajo o 
ljudstvih in kulturah, ki so na območju Doboja pustili svojo materialno sled.109  
 
103 http://muzejdoboj.com/arheologija/ 
104 http://muzejdoboj.com/o-nama/ citirano 5.09.2020 
105 Radojčić, Vračar 2012, 60 
106 Radojčić, Vračar 2012, 61 
107 http://muzejdoboj.com/o-nama/ citirano 5.09.2020 
108 Radojčić, Vračar 2012, 63 
109 http://muzejdoboj.com/arheologija/ citirano 5.09.2020 
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1. Prazgodovinska zbirka predstavlja največjo arheološko zbirko, ki šteje več kot polovico 
vseh artefaktov arheološkega oddelka. Večina najdb prihaja iz arheoloških izkopavanj v 
severni Bosni. Kronološko so predstavljena obdobja od  paleolitika do najdb iz železne dobe. 
Različni keramični materiali izhajajo iz raziskav prazgodovinskih naselbin na Crkvini, 
Brusnici, Visu, Kruškovem polju in podobno. Bogata zbirka bronastih najdb pa izhaja z 
prazgodovinskih nekropol v Lipcu in Grabovici.  
2. Zbirka iz rimskega obdobja predstavlja artefakte z območja rimskega vojaškega taborišča 
v Makljenovcu ter njegove neposredne okolice. Poleg različnih najdb vojaške opreme se tu 
nahajajo tudi predmeti vsakdanje rabe iz keramike, stekla in kosti. Poseben del pa predstavlja 
numizmatična zbirka z območja vojaškega tabora in pripadajoče naselbine, kjer se lahko 
spremlja kroženje denarja od 1. pa do 4. stoletja. 
3. Srednjeveška zbirka je večinoma sestavljena iz artefaktov, ki so bili odkriti med 
arheološkimi izkopavanji trdnjav v spodnjem toku reke Bosne (Doboj, Maglaj in Dobor). 
Poleg vsakdanjih predmetov, kot so različna orodja in keramika, imajo v zbirki tudi bogate 
najdbe hladnega in zgodnjega strelnega orožja. Najdbe nakita izvirajo iz raziskovanj 
srednjeveških nekropol, zbirka nakita pa je obogatena tudi z darili in odkupi artefaktov. 
4. Zbirka iz osmanskega obdobja predstavlja ločen del najdb od 16. do 18. stoletja, najdb, ki 
so bile odkrite med arheološkimi izkopavanji na srednjeveških trdnjavah (Doboj, Maglaj, 
Dobor). Nekoliko manjši del najdb, večinoma keramike in denarja, so zbrali z odkupi in 
darili. Večje število najdb predstavljajo različni jedilni in kuhinjski predmeti iz keramike, pa 
seveda orožje, nakit, konjska oprema in denar.  
5. Osteološka zbirka ostanki kosti iz arheoloških raziskovanj prazgodovinskih in 
srednjeveških nekropol. Večino najdb predstavljajo izgorele kosti iz izkopavanj kulturne 




3.2.3 MUZEJ HERCEGOVINE, Trebinje/ Muzej Hercegovine 
 
Muzej Hercegovine Trebinje je ena najstarejših kulturnih ustanov v vzhodni Hercegovini, ki vsebuje 
veliko predmetov, kateri potrjujejo, da so na tem območju obstajale različne kulture in civilizacije, 
vse od prazgodovine do moderne dobe. Muzeju je bil v letu 1958 dodeljen prostor v stavbi današnjega 
hotela Platani II, vendar je bil zaradi premajhnega prostora kasneje preseljen v stavbo Dučiča.110 Od 
leta 1989 se muzej nahaja v starem delu mesta, v nekdanji avstro-ogrskih vojaški baraki in nekdanji 
znameniti trebinjski gimnaziji.111 
 
Slika 11: Muzej Hercegovine, Trebinje (Radojčić, Vračar 2012, 64). 
Na dvorišču muzejskega kompleksa se poleg glavne stavbe nahajata še dve galeriji. Stavbe so iz 
turškega obdobja, te pa so bile zgrajene na stavbah iz obdobja pred turškim osvajanjem, kamnita 
stavba pa je nekoč predstavljala avstrijsko pošto. Del muzejskega kompleksa predstavlja tudi kamniti 
stolp z uro. Po nekaterih podatkih gre za urni stolp, ki ga je v začetku osemnajstega stoletja dal 
zgraditi trebinjski Osman-paša Resulbegović, po drugih podatkih pa je bila tu cerkev katere zvonik 
 
110 http://muzejhercegovine.org/istorijat-ustanove/ citirano 5.09.2020 
111 Radojčić, Vračar 2012, 65 
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so spremenili v stolp. Celoten kompleks, ki vključuje tudi muzej, velja za središče nekdanjih antičnih 
in srednjeveških Trebinj, kar bi morala potrditi izkopavanja, ki so se pričela v letu 2013.112  
Muzej Hercegovine v Trebinju je ustanovljen leta 1952, uradno pa odprt 30. Septembra 1955, sprva 
je bil imenovan kot Okružni zavičajni muzej Trebinje.113 Idejo za muzej v Trebinju je prvi predlagal 
srbski diplomat in pesnik Jovan Dučić (1879-1943) v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ki je želel 
ustanoviti muzej v svojem rodnem kraju. V ta namen je pesnik po tujih deželah v katerih je služboval, 
zbiral skulpture, reliefe in umetniške slike iz različnih obdobji in jih prinašal v Trebinje.114 Delo 
muzeja je zavzemalo področje jugovzhodne Hercegovine, junija 1958 so ga preimenovali v 
Regionalni muzej (Zavičajni muzej), pri čemer je obdržal enako področje. Vojni dogodki iz 1990-ih 
let so omejili aktivnosti muzeja kar je posledično vodilo v spremembo imena muzeja v Muzej 
Hercegovine (tako se imenuje od leta 1994).115  
Od leta 1957 dalje Muzej deluje na pravi muzeološki osnovi, njegovo teritorialno področje pa 
predstavlja Jugovzhodna Hercegovina (Trebinje, Ljubinje, Bileća, Nevesinje, Gacko, Foča, Stolac). 
Terenske raziskave in zbirke, arheološka izkopavanja, nakup artefaktov in ostale stvari so skrbno 
zapisani v inventarne knjige. V sedemdesetih letih se je poleg nadaljevanja strokovne raziskovalne 
in razstavne muzejske dejavnosti odprlo tudi založništvo. Muzej objavlja zbirke, zgodovinske knjige, 
leta 1975 je izšla tudi prva revija Tribunia, ki predstavlja najstarejšo strokovno in znanstveno revijo 







                                                                                     Slika 12: Tribunia, revija Muzeja Hercegovine. 
 
112 http://muzejhercegovine.org/istorijat-zgrade/ citirano 5.09.2020 
113 Radojčić, Vračar 2012, 65 
114 https://www.princip.news/magazin/kultura/sta-bastine-muzeji-u-srpskoj-i-gdje-se-nalaze-foto- citirano: 
24.08.2020 
115 Radojčić, Vračar 2012, 65 
116 116 http://muzejhercegovine.org/istorijat-ustanove/ citirano 5.09.2020 
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V najtežjem obdobju vojne so kulturno-zgodovinski zaklad evakuirali in shranili na varno z 
namenom, da ga po vojni ohranijo in ponovno razstavijo. Poleg osnovnih muzeoloških, 
raziskovalnih, znanstvenih, založniških, razstavnih, pedagoških in izobraževalnih dejavnosti v 
Muzeji potekajo tudi občasne razstave, promocije znanstvenih in strokovnih knjig, ter številni drugi 
znanstveni in kulturni dogodki, s katerimi se potrjujejo vrednote vzhodne Hercegovine in njihov 
razvoj, od prazgodovine do danes.117 
Arheološki oddelek je nastal ob ustanovitvi muzeja leta 1952 takrat se je pričelo zbiranje artefaktov 
za muzejske zbirke. V obdobju naslednjih nekaj let so bili ti artefakti kronološko določeni, izdelale 
so se tako inventarne knjige kot zapisi muzejskih predmetov, urejene pa so bile tudi fototeke za 
snemanje spomenikov s terena. Delo na popisu predmetov se je pričelo v letu 1957, ko je na 
ravnateljsko pozicijo stopila Ljubinka Kojić (umetnostna zgodovinarka iz Beograda). Večje število 
muzejskih predmetov je v muzej prispelo po sistematičnih in zaščitnih arheoloških izkopavanjih 
nekaterih najdišč v vzhodnem delu Hercegovine, izkopavanja pa so bila izvedena v sodelovanju z 
drugimi inštitucijami in arheologi. Prvo arheološko razstavo so organizirali v letu 1970, njen namen 
pa je bil predvsem predstaviti takratne rezultate arheoloških raziskav. Istega leta je muzej dobil 
arheologa, Đorđa Odavića, ki je nadaljeval z izkopavanji v Hercegovini.118 Stalna arheološka 
razstava je bila odprta 6. aprila 1998, kronološko pokriva obdobje od prazgodovine do srednjega 
veka. Prikazuje neolitske kremene nože, ki so bili odkriti v vasi Orahovac, kot tudi ostanke že 
omenjenih ilirskih čelad.119 
V predvojnih zbirkah je muzej posedoval okoli 1860 arheoloških artefaktov, med katerimi so najbolj 
pomembni tisti iz 14. Stoletja, ki sta jih odkrila muzejski direktor Ljubinko Kojić in direktor BHHR 
(Bosnia-Herzegovina Heritage Rescue) Marian Wenzel, številne ilirske čelade iz 5. Stoletja ter nakit 
iz tega ilirskega obdobja, razne numizmatične najdbe itn., tudi zgodovinski dokumenti ki vključujejo 
turško obdobje.120  Prav tako je bilo razstavljenih veliko število artefaktov iz 5. st. pr. n. št., v večini 
je to keramika uvožena iz Grčije ter ostali kovinski predmeti, kot so bronaste igle, srebrne fibule in 
pasne spone, čelade, ter nakit narejen iz jantarja. Iz obdobja rimske vladavine so ostali epigrafski 
spomeniki, deli fresk in mozaikov na tleh iz Panike blizu Bileca, ki so datirani v drugo stoletje in 
miljniki.121 Razstavljenih je tudi nekaj fragmentov reliefa odkritega v Zavali, datiranega v deveto in 
deseto stoletje. Cerkev Svetega Petra in Pavla v vasi Crnac blizu Trebinj je zelo pomemben religiozni 
 
117 http://muzejhercegovine.org/istorijat-ustanove/ citirano 5.09.2020 
118 http://muzejhercegovine.org/arheolosko-odjeljenje/ citirano 5.09.2020 
119 Radojčić, Vračar 2012, 70 
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121 Radojčić, Vračar 2012, 71 
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kompleks, kjer so razstavljeni številni nagrobni kamni, kateri pripadajo takratnemu županu Trebinj, 
vojvodi Pribilši in spadajo v trinajsto stoletje. Z vgraviranimi napisi v cirilici, predstavljajo ene izmed 
najstarejših na Balkanu. Zraven je tudi par srednjeveških nagrobnih napisov in delov srednjeveške 
vojaške opreme in oblačil, kot so oklep, čelada, kopje, zlate ostroge vojvode po imenu Grda itn.122  
Stalna razstava se nahaja v pritličju muzejske stavbe. Postavitev je sestavljena iz treh obdobji: 
prazgodovinskega, antičnega in srednjeveškega. Osnovni koncept razstave je predvsem predstavitev 
rezultatov na področju arheoloških raziskovanj v Hercegovini. V uvodnem delu razstave je 
predstavljen pregled najpomembnejših najdišč z območja vzhodne Hercegovine, opremljen s 
srednjeveškim zemljevidom arheoloških najdišč in več fotografijami. Poleg originalnih predmetov 
iz zbirk v stalni razstavi so na ogled tudi ponatis evangelija, razni napisi in odlitki. Trenutno potekajo 
dela za rekonstrukcijo prostora arheološke razstave, ki bo s predmeti iz novih izkopavanj obogatila 
sedanjo podobo.123 Od leta 2008 je kot kustosinja arheološke zbirke zaposlena arheologinja Jelena 
Pujić, leta 2013 pa se ji je pridružila še arheologinja Ivana Grujić.  
 
122 Radojčić, Vračar 2012, 72 




3.2.4 MUZEJ KOZARE, Prijedor  
 
 
Slika 13: Muzej Kozare, Prijedor (Radojčić, Vračar 2012, 78).  
Nastanek Muzeja Kozare v Prijedoru datira v leto 1954 in je močno povezan z razvojem mesta 
Prijedor, ter potrebo tega mesta, da se tu zberejo in ohranijo podatki o Narodno osvobodilnem boju 
na tem področju 124. Ustanovljen je bil kot mestni muzej, dve leti kasneje pa je Svet za Kulturo NR 
BiH v Sarajevu sprejel pobudo, da se muzej preimenuje in nadgradi v Regionalni muzej (Zavičajni 
muzej). Današnje ime, Muzej Kozare, je iz leta 1961.125 Ustanovljen je bil kot muzej za regijo reke 
Sane in južnega dela gorovja Kozara.126 Od leta 1999 je muzej prevzel status regionalnega muzeja 
občin Prijedor, Novi Grad, Kozarska Dubica, Kostajnica, Oštra Luka in Krupa ob reki Uni.127  
Stavba, v kateri se danes nahaja muzej je bila l. 1989 zgrajena kot šola, ki je delovala vse do l. 1983, 
ko so jo rekonstruirali za potrebe muzeja. Muzej se je v prenovljeno zgradbo preselil leta 1984.128 To 
je predstavljalo že sedmo premestitev od ustanovitve muzeja.129 Malo po premestitvi je velik del 
prostora v pritličju odstopil lokalni knjižnici, katere zgradba je bila močno poškodovana tokom 
 
124 https://www.princip.news/magazin/kultura/sta-bastine-muzeji-u-srpskoj-i-gdje-se-nalaze-foto- citirano: 
24.08.2020 
125 Radojčić, Vračar 2012, 79 
126 Walasek 1997, poročilo 
127 Radojčić, Vračar 2012, 80 
128 Radojčić, Vračar 2012, 79 
129 Walasek 1997, poročilo 
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neurja. Posledično so morali iz prostora umakniti določene dele zgodovinskih in etnografskih 
razstav.130  
Pred vojno je imel muzej v svojih zbirkah 400 slikarskih del, okoli 900 pomembnih arheoloških 
artefaktov vključno z dvema celtsko-ilirskima čeladama iz 5. Stoletja, nekaj rimskih najdb ter 
artefakte iz srednjega veka. Prav tako 2000 zgodovinskih dokumentov, ki spadajo v čas druge 
svetovne vojne na območju Kozare. V času vojne so iz muzeja ukradli 15 nožev iz osmanskega 
obdobja (tipa yatagan), 6 slik, iz knjižnice so vzeli enciklopedijo in 20 ilustriranih knjig. 
Dokumentacija je ostala nedotaknjena.131 Na začetku zadnje vojne so ga maja 1992 na kratko zasedli 
bošnjaški vojaki, ki so poskušali zavzeti policijsko postajo, ki se nahaja v sosednji zgradbi. Veliko 
škodo so povzročili na notranji opremi stavbe (takratni direktor muzeja je ocenil, da je bilo uničenih 
okoli 40% razstavljenih artefaktov), prav tako so bili v zgradbo ujeti zaposleni.132 
Z oblikovanjem arheološke zbirke so pričeli nekje v zgodnjih 60ih letih, istočasno kot so potekala 
prva sistematična in zaščitna izkopavanja na območju občine Prijedor. Prve arheološke artefakte, ki 
so bili prezentirani, so predstavljale naključne najdbe lokalnega prebivalstva iz gradišča Zecovi in 
vasi Čarakovo. Najdbe arheološkega gradiva so omogočile prva izkopavanja rimskih in 
srednjeveških zgradb, ta izkopavanja je leta 1953 izvedla dr. Irma Čremošnik. V naslednjih letih, 
1951-1956 so pod vodstvom arheologa Alojza Benca izvedli prve sistematične raziskave 
prazgodovinskega gradišča, del arheološkega gradiva pa je ostal tudi v Muzeju Kozare.133 Naključne 
najdbe z območja Ljubije in Briševa, kjer so v letih 1953 in 1957 pridobivali železovo rudo, so 
muzejsko zbirko obogatile z enajstimi rimskimi nagrobniki in oltarji. Del prazgodovinske arheološke 
zbirke je bil zapolnjen z raziskavami dveh nekropol z najdišč Babići in Dera, ki jih je raziskoval 
arheolog zaposlen v Muzeju- Milenko Radivojac. Zaradi pomanjkanja prostora je bila arheološka 
razstava s selitvijo v današnjo stavbo muzeja shranjena v muzejski depo, kamniti spomeniki pa 
krasijo dvorišče Muzeja.134 Od leta 2011 Muzej Kozare v sodelovanju z Republiškim zavodom za 
varstvo kulturne, zgodovinske in naravne dediščine v Banja Luki ter arheologi z Univerzi v 
Cambridgeu izvaja terenske raziskave na območju mesta Prijedor. V obdobju 22. septembra do 30. 
septembra 2014 so izkopali najdišče na Topić Brdu. Med izkopavanji so odkrili dele zidu stanovanja 
 
130 Walasek 1997, poročilo 
131 Walasek 1997, poročilo 
132 Walasek 1997, poročilo 
133 https://prijedor.muzejkozare.org/arheologija/ citirano 5.09.2020 
 
134 https://prijedor.muzejkozare.org/zbirka-arheologija/ citirano 5.09.2020 
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in fragmente keramike. Ker ta lokacija doslej še ni bila raziskana so v prihodnjem predvidena tudi 
podrobnejša izkopavanja.135 
V sklopu Muzeja je tudi Spominska hiša (Spomen kuća Stojanovića), ki je bila slovesno odprta 15. 
maja 2007. Zgradba kot prizidek Muzeju je bila sezidana v skoraj enaki obliki, na mestu stare 
družinske hiše Gavre in Sime Stojanovića iz leta 1893. Še pred to hišo je na tem mestu stala 
stanovanjska zgradba družine duhovnikov Stojanović iz leta 1864, ki je nato v letu 1882 zgorela v 
velikem požaru. V letu 2007 so postavili dve stalni razstavi »Zgodovinska razstava o družini 
Stojanović« s posebnim poudarkom na dr. Mladenu Stojanoviću, znamenitem partizanskem 
zdravniku na Kozari, in razstava »Izbor iz zapuščine Sretena Stojanovića«.136 










Slika 14: Muzej Semberije, Bijeljina (Radojčić, Vračar 2012, 88). 
Muzej Semberije v Bijeljini predstavlja centralno regionalno muzejsko inštitucijo Semberije, ki ima 
tri stalne razstave z več kot 10.000 predmeti. Razstave predstavljajo zgodovino, etnologijo in 
arheologijo. Inštitucija je nastala iz muzejske zbirke “Semberija”, ki je bila ustanovljena 28. Oktobra 
leta 1970.137 Zasnovo muzejske zbirke je oblikoval Dimitrij Čolaković, zgodovinar in etnolog, 
 
135 https://prijedor.muzejkozare.org/arheoloska-zbirka/ citirano 5.09.2020 
136 https://prijedor.muzejkozare.org/spomen-kuca/ citirano 5.09.2020 
137 https://www.princip.news/magazin/kultura/sta-bastine-muzeji-u-srpskoj-i-gdje-se-nalaze-foto- citirano: 
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profesor Učiteljske šole in kasneje tudi prvi upravnik zbirke.138 Vse od leta 1976 pa do vojne 1992-
1995 je bil muzej del Centra za kulturo, izobraževanje in informacije, leta 1999 pa je postal 
samostojna muzejska ustanova. V prvotni obliki zbirke je bil muzej ustanovljen 24. septembra 1978, 
v prenovljeni zgradbi turške administracije iz leta 1876, kar je hkrati tudi najstarejša zgradba v 
Bijeljini.139 
Stalna razstava “Arheološke najdbe na območju Semberije” predstavlja zbirko artefaktov, ki so 
datirani vse od kamene dobe pa do poznega srednjega veka, tej razstavi pa se pridružujejo tudi 
številne paleontološke in mineraloške zbirke. Med najstarejše najdbe spadajo artefakti iz obdobja 
neolitika, kot so kamene sekire ter keramika iz vinčanske kulture. Prazgodovinsko obdobje pa se 
zaključi s puščicami in keramiko iz železne dobe. Rimsko obdobje je prezentirano s številnimi 
najdbami keramike, kot tudi z ostanki rimskih nagrobnikov, skulptur ter ene bronaste rimske 
statue.140 Iz zgodnje srednjeveških obdobji prihajajo artefakti iz izkopavanj na najdiščih Ostojićevo 
in Barković, iz pozno srednjeveškega obdobja so razstavljeni meči in puščice, vojaška oprema... Iz 
pozno srednjeveškega obdobja je razstavljenih tudi triindvajset v srbski cirilici vgraviranih napisov, 
od katerih jih je enajst ohranjenih skoraj v popolnosti. Napisi so datirani v čas od druge polovice 
štirinajstega stoletja pa do sredine petnajstega.141   
 
138 https://www.princip.news/magazin/kultura/sta-bastine-muzeji-u-srpskoj-i-gdje-se-nalaze-foto- citirano: 
24.08.2020 
139 Radojčić, Vračar 2012, 89 
140 Radojčić, Vračar 2012, 90 
141 Radojčić, Vračar 2012, 90 
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3.2.6 REGIONALNI MUZEJ GRADIŠKA, Gradiška  
 
Regionalni muzej Gradiška (nekdaj Bosanska Gradiška) je bil ustanovljen 19. septembra 1970, kot 
stalna razstava pa je bila prikazana “Pot do zmage”.142  V obliki muzejske zbirke je delovala v 
okviru Narodne univerze. V tej obliki je zbirka ostala do leta 1979, ko je nato postala oddelek za 













Slika 15: Regionalni muzej, Gradiška (Radojčić, Vračar 2012, 96).  
Oddelek za arheologijo Regionalnega muzeja Gradiška preučuje prazgodovino, antiko in srednji vek 
v občini Gradiška ter sosednjih občinah - Laktaši, Srbac, Kozarska Dubica, Prijedor, Prnjavor, 
Derventa. Največ sistematičnih raziskav je Muzej opravil v Donji Dolini, Kulturno zgodovinskem 
kompleksu Manastirište - Karanovac in zgodnje bizantinskem mestu Balkis v Bakincih.144 
Razstavo »Pot do zmage« je spremljala foto-monografija, natisnjena v 9000 izvodih. Razstava je 
predstavljala osnovo za ustanovitev Regionalnega (Zavičajnega) muzeja, že leta 1971 pa je bila 
 
142 Radojčić, Vračar 2012, 97 
143  http://muzejgradiska.com citirano 25.08.2020 
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obogatena z novimi artefakti. Številka 233 časopisa »Metalurg« z dne 27. septembra 1973 navaja, da 
je bil za ravnatelja Muzeja imenovan Mirko Kragulj, kustos razstave pa je bil Radoje Vučković. Od 
leta 1974 se delu muzeja na kratko pridruži arheolog Milan Đurđević, ki je leta 1977 prevzel mesto 
ravnatelja in tako stalno razstavo »Pot do zmage« razširil z arheološkim gradivom iz Donje Doline 
(Gradivo je muzeju podaril Muzej Bosanske Krajine iz Banja Luke). To je končno postavilo dovolj 
dobre temelje za nastanek muzeja, ki je istega leta prejel statut in se tako spremenil v Domovinski 
muzej (Zavičajni muzej). 30. septembra 1980 Muzej odpre stalno arheološko razstavo »Spodnja 
dolina v prazgodovini«, katere avtor je arheolog M. Đurđević. 
Leta 1981 je bil muzej ukinjen in avgusta 1982 so morali razstavo začasno premakniti drugam. 
Obnovljena je bila šele leta 1986 in ostala odprta do leta 1994. Leta 2003 so preselili v prenovljeno 
zgradbo, ki je bila nekdaj zgradba občinske uprave. Muzej hrani okoli 4 500 muzejskih predmetov.145  
V vojni (1992-1995) so prostori zgodovinske razstave bili vojaški zapor, številni muzejski predmeti 
pa  ukradeni ali uničeni, med drugim tudi ena rimska čelada ter celotna knjižnica. Med leti 1994-
2002 muzej ni deloval in je bil šele s sklepom občinske skupščine Gradiške 4. aprila 2003 registriran 
kot Javni zavod in se začasno preselil v pritlične prostore nekdanjega hotela Kaiser. Po zaslugi 
donatorskih sredstev je bila leta 2015 pričeta obnova in leto pozneje je bila razstavljena prva stalna 
arheološka razstava z naslovom »Gradiški arheološki zakladi- od prazgodovine do konca srednjega 
veka.146 Danes je kot višji kustos arheolog v muzeju zaposlen Bojan Vujinović.
 
145 Radojčić, Vračar 2012, 97 
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3.2.7 MUZEJSKA ZBIRKA ZVORNIK / Muzejska zbirka Zvornik 
 











Slika 16: Muzejska zbrika Zvornik.147 
Javna ustanova Narodne knjižnice in muzejske zbirke v Zvorniku je bila ustanovljena leta 1946. 
Muzejska zbirka se nahaja v zgradbi “Kasine”, ki je bila zgrajena leta 1910 in bila nekoč častniški 
dom. Kasneje je stavba predstavljala mesto kulturnih dogodkov in prostor za druženje mladih. V 
zgradbi se nahaja okoli 2000 predmetov, zbirke pa so razdeljene na zgodovinske, arheološke, 
naravoslovne in etnološke oddelke. Na arheološkem oddelku so predstavljeni artefakti iz časa 
prazgodovine, ki seveda prikazujejo življenje na tem področju. Pred stavbo se nahaja manjši lapidarij 
na katerem so razstavljeni spomeniki iz rimskega obdobja, pa tudi nekaj srednjeveških 
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V zadnji vojni je bilo iz zbirk ukradeno nekaj predmetov, ker pa pred vojno ni bilo inventarnih 
zapisov o zbirkah, manjkal pa je tudi velik del ostale muzejske dokumentacije, števila ukradenih 
predmetov ni mogoče natančno oceniti. Najverjetneje so bili iz etnografske zbirke ukradeni nakit in 
orožje.149 
 
3.2.8 ARHEOLOŠKI MUZEJ “RIMSKI MUNICIPIUM” SKELANI  
 
Javni zavod Arheološki muzej “Rimski municipium” Skelani je bil ustanovljen 4. marca 2010. 
Zasnovan je bil kot osrednja muzejska ustanova za upravljanje zavarovanega območja arheološkega 
kompleksa Skelani. 22. aprila 2009 je na podlagi Sklepa o določitvi arheološkega kompleksa Skelani 
dobil naziv kulturne dediščine.150  
Rimsko mesto Malvesiatium na mestu današnjih Skelanov, na reki Drini spada med najpomembnejša 
najdišča v Bosni in Hercegovini. Pripadali so rimski provinci Dalmaciji, ki je na vzhodu prečkala 
Drino in zasedala območje današnje Požege in Užic. Bil je pomembno strateško in gospodarsko 
središče, ki sega v čas cesarja Vespazijana (69-79 n. št.). Območje vključuje ostanke mestne hiše, 
term, palače, opekarne in dve zgodnjekrščanski baziliki. Ob njih je bila odkrita vrsta opaznih rimskih 
spomenikov, vključno s številnimi napisi v spomin na lokalne občinske dostojanstvenike in 
številnimi oltarji, ki razkrivajo identiteto tam nastanjenih legij (npr. Legija Gemina).151 Prva 
arheološka izkopavanja v Skelanih je v letih 1896-1898 izvedel arheolog Karl Patsche, ki je odkril 
pomembno epigrafsko gradivo in arhitekturne ostanke municipija, objavljena pa je bila tudi prva 
arheološka študija z naslovom “Iz rimskega mesta Skelani”.152 Na pobudo Narodne knjižnice v 
Srebrenici in po zaslugi arheologa Mirka Babića iz Muzeja Semberije v Bijeljini so leta 2008 na tem 
območju pričeli izvajati arheološke raziskave, s katerimi so lahko ponovno odkrili ostanke 
municipija, ki so jih v zadnjem stoletju prekrili nanosi reke Drine.  
Gradnja muzejske stavbe je načrtovana v središču Skelanov. Odkriti kamniti spomeniki ter ostale 
arheološke najdbe se trenutno nahajajo v stavbi Osnovne šole v Crvici.153 Komisija za zaščito 
nacionalnih spomenikov je v skladu s členom V (4) Priloge 8 Splošnega okvirnega sporazuma za mir 
v BiH in členom 39(1) Komisije za zaščito nacionalnih spomenikov v novembru leta 2011 
 
149 Walasek 1997, poročilo 
150 Službeni glasnik RS, št. 38/09 
151 http://old.kons.gov.ba/main.php?id_struct=6&lang=1&action=view&id=3359 
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Arheološko najdišče Skelani, v občini Srebrenici, proglasila kot nacionalni spomenik Bosne in 
Hercegovine. Spomenik sestavljajo rimsko naselje, dve zgodnjekrščanski baziliki, grobovi znotraj 
bazilike in premične najdbe, ki se nahajajo v Zemaljskem muzeju Bosne in Hercegovine in v 
Arheološkem muzeju “Rimski municipium”.  
 
3.2.9 REGIONALNI MUZEJ NOVI GRAD (Bosanski novi) / Zavičajni muzej Novi 
Grad Regionalni muzej Novi Grad (Nekdaj Bosanski Novi) / 
 
 
Slika 17: Regionalni muzej Novi Grad 
O Regionalnem muzeju v Novi Gradu (Bosanski Novi) ni zapisano prav veliko. Nahaja se v Mestni 
hiši v Novi Gradu, na obali reke Une, ki predstavlja najstarejšo ohranjeno stavbo v mestu. Mestna 
hiša je bila zgrajena l. 1892, v času avstro-ogrske vladavine. V času zadnje vojne je bila uničena, 
renovirali so jo l. 2013, ker je bila l. 2006 razglašena kot nacionalni spomenik.154 
Regionalni muzej Novi Grad (Zavičajni muzej Novi Grad) je bil ustanovljen l. 1978, razvil se je iz 
Regionalne muzejske zbirke, ki je bila ustanovljena l. 1972. Do 1992 je deloval kot Regionalni muzej 
v Bosanskem Novem. Muzej ima arheološko in etnološko zbirko. Poleg muzeja se v stavbi nahaja 
tudi Turistična organizacija občine Novi Grad, poleg etnološkega oddelka pa se v stavbi odvijajo tudi 
številni kulturni dogodki. V vojni 1992-1995 je ostal brez številnih predmetov.155 V sklopu Javnega  
 
154 “Službeni glasnik BiH”, št. 104/06 
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 zavoda Kulturno-izobraževalni center v etnografski in arheološki zbirki muzej načrtno zbira, 
obdeluje in razstavlja predmete iz svoje zbirke.156 Najdišče Mekote predstavlja eno najpomembnejših 
arheoloških najdišč v Novi Gradu, spada v obdobje pozne bronaste dobe in halštata, 6. stoletje pr. n. 
št. do našega štetja. Izkopavanja na najdišču so potekala v 80-ih letih, ko je bilo odkritih 386 grobov 
z več kot 1500 različnimi artefakti. 157 
    
3.2.10 Okoliščine v muzejih v sklopu vojnih spopadov 
 
Zaradi same narave vojne, v času spopadov, niso bili urejeni plani za varno shranjevanje muzejskih 
zbirk. Nekatere muzeje, med njimi tudi muzej v Prijedoru, so ti dogodki enostavno prehiteli tako da 
so posledično lahko za zbirke poskrbeli šele kasneje. Akcije za zaščito zbirk in artefaktov so se 
razlikovale od muzeja do muzeja in so bile močno odvisne tako od števila zaposlenih kot tudi od 
lokalne situacije. 
Muzeji v času vojne niso bili sposobni nadaljevati s terenskim delom in z raziskavami, so pa v času 
vojne vsi poskušali zadržati vsaj eno razstavo.  
Med vojno je bil najbolj poškodovan Regionalni muzej v Doboju. Tega je zadela mina in to celo 
dvakrat, posledično je imel le tri uporabne pritlične prostore, zaradi česar muzej ni mogel normalno 
funkcionirati. V Muzeju Kozare v Prijedoru je prišlo do vandalizma njegove notranje opreme (še 
posebej v knjižnici), poškodovana so bila okna in razstavne vitrine. Problemi s stavbami so tudi 
rezultat slabih pogojev, bolj kot posledice vojaških spopadov je bil problem v pomanjkanju finančnih 
sredstev za ohranjanje predmetov. V Republiki Srbski je do večine poškodb razstav in artefaktov 
prišlo zaradi slabih materialnih pogojev hrambe, bodisi zaradi shranjevanja artefaktov v začasne 
depoje, bodisi zaradi pomanjkanja sredstev za prenovo ogrevalnih in prezračevalnih sistemov, 
prenove streh ali pa celo zaradi pomanjkanja ustreznih orodij in materialov za restavriranje in 
shranjevanje predmetov. Krajo predmetov so zaznali v muzejih v Zvorniku in Prijedoru. V drugih 
muzejih so predvojne zbirke muzejev ostale bolj ali manj nedotaknjene. Nekateri muzeji so ohranili 
vse muslimanske, hrvaške, srbske zbirke. Do edine izgube oziroma poškodbe dokumentacije je prišlo 
v Zvorniku, kjer je bila večina muzejskih arhivov izgubljena ali pa celo uničena. 
Pomanjkanje denarnih sredstev je vodilo v primanjkanje osnovnih in potrebnih materialov za 
pakiranje, shranjevanje in nasploh za skrbljenje za muzejske predmete. Pred izbruhom vojne sta 
 
156 https://ekulturars.com citirano 10.09.2020 
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imela delujočo konzervatorsko delavnico samo dva muzeja, še vedno delujeta največji in najbolj 
opremljeni delavnici v Muzeju Republike Srbske v Banja Luki. Konzervatorska delavnica 
Regionalnega muzeja v Doboju je bila uničena in nima več konzervatorja. Pred vojno je večina 
institucij, vključno z muzejem v Banja Luki, artefakte, ki so bili potrebni konzerviranja pošiljala v 
delavnice Zemaljskega muzeja BiH v Sarajevo ter v Umetniško Galerijo, ki se prav tako nahaja v 
Sarajevu. Nekateri muzeji, tako tisti v Federaciji kot tisti, ki spadajo v Republiko Srbsko, še vedno 
ne vedo kateri politični avtoriteti pripadajo in kdo je odgovoren za njihovo financiranje.158 
 
3.3. JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO KUTLURNE DEDIŠČINE V 
REPUBLIKI SRBSKI 
 
Tako entiteta Republike Srbske kot entiteta Federacije imata svoji Ministerstvi za izobraževanje in 
kulturo, katera sta direktno odgovorna za številne galerije in muzeje. Pri Federaciji poleg Federalnega 
zavoda praktično ni nacionalnih ustanov, ampak vse je urejeno znotraj kantonalnih administracij. Pri 
Ministerstvu za izobraževanje in kulturo Republike Srbske (Ministarstvo prosvjete i kulture) deluje 
Republiški zavod za zaščito kulturno-zgodovinske in naravne dediščine (Republički zavod za zaštitu 
kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa), ki temelji na Zakonu o republiški upravi Republike 
Srbske.159 S svojim delovanjem Zavod pokriva celotno ozemlje Republike Srbske. Sedež Zavoda je 
v Banja Luki.160 Zakon, ki ureja področje varstva arheološke dediščine v RS je Zakon o kulturni 
dediščini Republike Srbske,161 in določa načine varstva kulturne dediščine ter pristojnosti pri 
varovanju. Glavni namen je ohranjanje kulturne dediščine, ki se doseže z razvojnim načrtom ter 
ukrepi države, pokrajin in občin. Temeljna naloga Zavoda za zaščito kulturne dediščine je 
vrednotenje in dokumentiranje kulturne dediščine, priprava predlogov za vpis dediščine v pristojni 
register, katerega vodi Ministerstvo za kulturo. Prav tako v njegovo delo spada priprava 
konzervatorskih načrtov in restavratorskih projektov, nadzor nad arheološkimi izkopavanji in 
njihovo izvajanje in ravno tako izobraževanje javnosti o pomenu kulturne dediščine. Postopek 
podeljevanja dovoljenj za izkopavanja v RS nadzira Republiški zavod za varstvo kulturno-
zgodovinske in naravne dediščine.162  
 
158 Walasek 1997, poročilo 
159 Zakon o republičkoj upravi (“Službeni Glasnik RS”, št. 118/08 in 11/09). 
160 http://www.esrpska.com/ContentPage.aspx?kat_id=aeef26d5-f126-4ec1-b746-
b615521e73b2&podkat_id=cbf43d07-1fdc-4304-aa3e-34e6c2f6547c&page_id=4. Citirano 5.09.2020. 
161 Zakon o kulturnim dobrima (“Službeni Glasnik RS”, št. 11/95) 
162 Lawler 2014, 29 
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Zavod je odgovoren za strokovna in upravna dela, ki se nanašajo na evidentiranje, raziskovanje, 
odločanje in vrednotenje nepremičnih in premičnih spomenikov. Da ugotavlja lastnosti kulturno-
zgodovinske ali naravne dediščine, razglaša zaščito dediščine, vodi register dediščine, pripravlja 
projekte za rekonstrukcijo, restavracijo in konzervacijo kulturne dediščine, pripravlja strokovne 
elaboracije o zaščiti in uporabi dediščine, izdaja dovoljenja za arheološke in druge raziskave. 
Republiški zavod je enotna upravna organizacija s sedežem v Banja Luki in samostojno pisarno v 
Trebinju. Trenutno je v Zavodu zaposlenih 25 oseb, od tega ocenjujemo, da imajo tri zaposlene 
arheologe.   
Pravilnik o notranji organizaciji ter sistematizaciji delovnih mest v Zavodu organizira oddelke, 











Slika 18: Poenostavljen shematski prikaz organizacijske strukture.  
 
163 http://www.nasljedje.org/sr_RS/o-zavodu/organizacija citirano 5.09.2020 
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a) Oddelek za varstvo kulturne in zgodovinske dediščine je sestavljen iz : 
- Oddelka za raziskave, vrednotenje in dokumentacijo kulturno zgodovinske dediščine ter 
- Oddelka za konzervatorstvo in restavratorstvo  
b) Oddelek za varstvo naravne dediščine sestavljajo:  
- Oddelek za biološke in tehnične zadeve za varstvo naravne dediščine in  
- Oddelek za raziskave, vrednotenje in dokumentacijo naravne dediščine 
c) Oddelek za skupne zadeve pa je sestavljen iz:  
       d)  Oddelka za splošne in pravne zadeve ter računovodstva  
Zavod ima tudi svojo založbo v kateri izdaja monografije (med njimi ni arheoloških monografij), 
publikacije in zbornike, ki so povezani s kulturno dediščino. Glavno publikacijo predstavlja revija 
Godišnjak, ki jo izdaja od l. 1998. Nova revija Kulturno naslijeđe pa se izdaja od l. 2018. Zavod 
organizira tudi razstave in druge promocijske dogodke na področju varstva kulturne dediščine.164 
Zavod na temo varstva kulturne dediščine vsako leto organizira mednarodni simpozij katerega se 
udeležujejo strokovnjaki iz BiH, Hrvaške, Srbije, Slovenije, Črne Gore in drugih držav.165   
 
164 http://www.nasljedje.org/sr_RS/izdavastvo/publikacije citirano 5.09.2020 
165 http://old.kons.gov.ba/main.php?mod=vijesti&extra=aktuelnost&action=view&id_vijesti=667&lang=1 
citirano 5.09.2020 
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3.4 IZOBRAŽEVALNE IN RAZISKOVALNE USTANOVE 
  
3.4.1 AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI/ Akademija nauka i umjetnosti 
 
Akademija znanosti in umetnosti Republike Srbske je utemeljena z Zakonom o akademiji znanosti 
in umetnosti Republike Srbske,166 ki ga je leta 1993 sprejela Narodna skupščina Republike Srbske. 
Dokončno je bila konstituirana leta 1996 z nalogo da vzpodbuja razvoj znanosti in izboljša umetniško 
dejavnost v Republiki Srbski. Od leta 1999 je njen sedež v Banja Luki. Narodna skupščina Republike 
Srbske je leta 2013 sprejela Zakon o akademiji znanosti in umetnosti RS kot najvišji znanstveno- 
umetniški ustanovi v RS.167,168 Med člani sedanjega sestava akademije ni arheologov.   
3.4.2 AHREOLOGIJA NA UNIVERZAH V REPUBLIKI SRBSKI  
 
Prva univerza v BIH je bila ustanovljena v Sarajevu leta 1950. Filozofska fakulteta v Sarajevu je že 
od samega začetka vsebovala študij zgodovine, medtem ko je Katedra za arheologijo na program 
Filozofske Fakultete prišla šele leta 1957. Takrat je bil za profesorja imenovan Alojz Benac. Sama 
katedra je bila ustanovljena kot dopolnilo študijam zgodovine, vendar iz smeri arheologije še ni bilo 
mogoče diplomirati. V vsebini predavanj je prevladovala antična zgodovina, sama predavanja 
metodologije terenskega dela ter arheoloških analitskih metod pa niso obstajala. Vsi profesionalni 
arheologi so morali diplome pridobiti na univerzah v Zagrebu in Beogradu, redko pa tudi v Zadru in 
Ljubljani.169 Tudi v obdobju med leti 1996 in 2005 so študentje arheologije obeh entitet Bosne in 
Hercegovine študirali izven BIH, najpogosteje v Zadru, Zagrebu in Beogradu. Vendar so bile 
potrebne rešitve tudi v vzpostavljanju študija arheologije v Bosni in Hercegovini.170  
Leta 2006 so tako na prvi bolonjski stopnji na Filozofski Fakulteti v Mostarju odprli kombinirane 
študije umetnostne zgodovine in arheologije, nekaj let kasneje pa so le-te postale samostojen 
kurikulum iz arheologije. Oba kurikuluma, tako kombinirani kot celoviti, sta bila oblikovana po 
vzoru arheologije Univerze v Zadru, kar je pomenilo da so jih v celoti izvajali univerzitetni 
predavatelji iz Zadra, saj domačih predavateljev v tistem času še ni bilo. Zaradi odsotnosti domačih 
znanstvenikov in pomanjkanja študijske knjižnice, so študije v Mostarju spremljale precejšnje 
 
166 „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 26/93 
167 „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 108/13 
168 Hukić 2016, 19 
169 Novaković 2014, 151 
170 Novaković 2014, 161 
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težave.171 Danes v Federaciji BiH arheološke programe poučuje tudi Univerza v Sarajevu in Univerza 
v Mostarju, kjer je študij arheologije možen na 1. in 2. stopnji. možen študij 1. in 2. stopnje.172 V 
Republiki Srbski še ni samostojnega študija arheologije. Nekatere arheološke vsebine se predavajo 
na Filozofski fakulteti v Banja Luki, ki je s svojim delom začela l. 1994, kjer so postopoma začeli 
uvajati arheološke vsebine, vendar še nima arheološkega programa. Kot ena izmed profesoric 
arheoloških in muzeoloških predmetov na Oddelku za zgodovino FF, je na fakulteti zaposlena Ivana 
Pandzič, iz Muzeja Republike Srbske 
3.4.3 DRUŠTVO ARHEOLOGOV REPUBLIKE SRBSKE 
 
Društvo arheologov Republike Srbske je bilo ustanovljeno 29. avgusta 2014, ter bilo v register 
organizacij vpisano v januarju 2015. Ustanovili so ga arheologi RS z namenom izboljšanja varovanja 
arheološke dediščine, kot tudi za izboljšanje arheološke stroke in znanosti v Republiki Srbski. V 
društvo so vključeni številni pomembni arheologi iz tega področja. Prva volilna skupščina je potekala 
26. Maja 2016 v prostorih Muzeja Republike Srbske, kjer so podpisali tudi sodelovanje s Srbskim 
arheološkim društvom iz sosednje Srbije. Splošno znanje o arheološki dediščini naj bi se izboljšalo 
tudi s publikacijo “Glasnik Društva arheologa Republike Srpske”.173 V sklopu Društva arheologov 
Republike Srbske je trenutno aktivnih okoli 15 arheologov.   
 
171 Novaković 2014, 162 
172 Na Filozofski Fakulteti v Mostarju na 1. in 2. stopnji sta programa študijskega programa arheologije 
enopredmetna in dvopredmetna. V Sarajevu študijski programi Zgodovine in arheologije, Umetnostne 
zgodovine in arheologije, enopredmetni študijski program arheologije. 
173 http://drustvoarheologa-rs.com/?script=lat citirano 1.09.2020 
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3.5. ZAPOSLITEV V ARHEOLOGIJI  
 
Pri obnovi arheološke stroke oziroma pri njenem razvoju v Republiki Srbski sta bila glavna problema 
predvsem finančen resurs ter pomankanje kadra, zaradi česar so bili do nekaj let nazaj raziskovalni 
predmeti izjemno skromni. Zmanjšanje sodelovanja z arheološkimi in kulturnimi institucijami 
Federacije Bosne in Hercegovine so bili vsekakor še dodaten občuten problem, zmanjšanje 
sodelovanja z Centrom za balkanske študije in Narodnim muzejem, ki sta posedovala velike 
strokovne knjižnice, se je prav gotovo občutil v samem obstoju arheologije v Republiki Srbski.174  
Število arheologov, ki so bili v BiH zaposleni skozi čas je razmeroma težko oceniti. So pa številke 
iz Arheološkega društva BiH pred vojno podale približno 50 članov v 1980ih letih, s padcem na 
približno 30 v času izbruha zadnje vojne, ko je Arheološko društvo prenehalo z delovanjem. V 
številkah slovenskega arheološkega časopisa Arheo za leti 1981 in 1898 vidimo izčrpne sezname 
arheologov, ki so bili v teh letih zaposleni v državi. V publikaciji iz leta 1981 je naštetih 28 
arheologov, od tega 21 moških in 7 žensk. Publikacija iz leta 1989 pa podaja številko 36, od tega 23 
moških in 13 žensk. Takoj po vojni 1992-95 pa je bilo v državi poklicno dejavnih manj kot 10 
arheologov.175 Kar se tiče števila arheologov Republike Srbske ne moremo podati končne ocene, 
številka pa prav gotovo ni večja od 20. Center za preiskovalno novinarstvo iz Sarajeva (Centar za 
istraživačko novinarstvo) je konec l. 2005 navedel 15 aktivnih arheologov v BiH. V začetku 2010 je 
Zemaljski muzej podal število 23, ker pa je to število nenatančno (ni bilo prave definicije 
»arheologa«) se ta številka ocenjuje na 25-35 arheologov.176  
Brez delujočega arheološkega društva (oziroma na novoustanovljenega društva) v državi je določitev 
števila arheologov razmeroma težka naloga, številka pa se lahko razlikuje tudi na podlagi definicij 
»arheolog«, »delo«, »znotraj države«. Število zaposlenih, katerih naloga je predvsem ukvarjanje z 
arheološko dediščino BiH, ki so zaposleni v ustanovah katere imajo sedež znotraj BiH in, ki so 
zaposleni s polnim delovnim časom, s pogodbo ali krajšim delovnim časom, lahko ocenimo na nekaj 
manj kot 60.177  
 
174 Novaković 2014, 160 
175 Lawler 2014, 11 
176 Lawler 2014, 12 
177 Lawler 2014, 12 
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4. Seznam ustanov in arheologov v Republiki Srbski, BiH leta 
2020  
 
1. Društvo arheologa Republike Srpske  
http://drustvoarheologa-rs.com/?script=lat 
2. Banja Luka 
Republički zavod za zaštitu kulturo-istorijskog i prirodnog nasljeđa (Ljubica Srdić, Goran Kalinić) 
http://www.nasljedje.org/ 
Muzej Republike Srbske (Ivana Pandzić, Slavica Arsenijević ) 
https://www.muzejrs.com/site/ 
3. Bijeljina 
Muzej Semberije (Mirko Babić) 
(nima spletne strani) 
4. Gradiška (prej Bosanska Gradiška) 
Zavičajni muzej Gradiška (Bojan Vujinović) 
(nima spletne strani) 
5. Prijedor 
Muzej Kozare (Daniela Radosavac) 
https://prijedor.muzejkozare.org/ 
6. Doboj 
Zavičajni Muzej Doboj (Aleksandar Jašarević) 
http://muzejdoboj.com/ 
7. Trebinje 
Muzej Hercegovine (Jelena Pujić, Ivana Grujić) 
http://muzejhercegovine.org/ 




Muzejska zbirka Zvornik 
(nima spletne strani)  
9. Skelani  
Muzej »Municipum Malvesiatium Skelani- Srebrenica« (Boris Radić) 
https://www.municipiumskelani.net/ 
10.   Novi Grad (Bosanski Novi) 
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Podatki v letu 2012 (Radojčić, Vračar 2012)  
 Ime Tip muzeja ustanovitelj Stalna razstava knjižnica 
1. Muzej Republike Srbske  Nacionalni  Vlada(entiteta) JA Ima (tudi 
čitalnica) 
2. Muzej Hercegovine, 
Trebinje 
regionalni Občina JA Ima (brez 
čitalnice) 
3. Muzej Kozara, Prijedor regionalni Občina JA za osebje in 
zunanje 
sodelavce 
5. Muzej Semberija, Bijeljina regionalni Občina JA Samo za osebje 




Samo za osebje 
7. Muzejska zbirka Zvornik Občinski  občina (brez 
podatkov) 
Ja 
8. Regionalni muzej Doboj regionalni Občina JA Ja (brez čitalnice) 






































































1. Muzej Republike 
Srbske 
41 14 27 13 2 3 3 1 2 3 
2. Muzej Hercegovine, 
Trebinje 
12 5 3 3 - - - - - 1 
3. Muzej Kozara, Prijedor 9 3 6 2 1 1 - - - 1 
5. Muzej Semberija, 
Bijeljina 
8 3 5 1 1 - - - - 1 
6. Domovinski muzej 
Gradiška 
10 7 3 3 1 - - - - 1 
7. Muzejska Zbirka 
Zvornik 
          
8. Regionalni muzej 
Doboj 
5 2 3 3 - - - - - - 
 
Tabela 2. 
Opomba: Za Muzejsko zbirko Zvornik nimam podatkov.   
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1494 1444 ja ja - 




3568 3735 ja ja - 
4. Muzej Semberija, Bijeljina 3 Arheološki, 
zgodovinski in 
etnološki 
11500 10823 ja ja - 




4500 605 ja ja - 
6. Muzejska zbirka Zvornik        
7. Regionalni muzej, Doboj  5 Arheološki oddelek 
ima 3 zbirke, 
etnološki 7, 
zgodovinski 8, 
geološki v pripravi, 
numizmatična zbirka  
20.000 13.000 ja ja - 
Tabela 3. 
Opomba: Za Muzejsko zbirko Zvornik nimam podatkov  





V zaključnem delu sem obravnavala današnjo organizacijo arheološke stroke v Republiki Srbski v 
Bosni in Hercegovini. Čeprav je arheološka stroka v BiH v preteklosti imela izredno visok nivo pa 
se zdaj, ob njeni obnovi, na tem mestu pojavljajo številni problemi. Prvenstveno je to posledica 
neusklajenosti v zakonih in v pomanjkanju strokovnega kadra. Je pa potrebno naglasiti, da se število 
zaposlenih arheologov v BiH z leti zopet povečuje. Gospodarstvo BiH je bilo v obdobjih po vojnah 
v zelo slabem stanju, pa tudi povojno okrevanje ne poteka najhitreje. Pri obnovi arheološke stroke 
entitete RS glavno problematiko predstavljata predvsem maloštevilen strokovni kader ter 
pomanjkanje zadostnih finančnih sredstev. 
Edino ustanovo v BiH, ki kljub administrativnim težavam še vedno deluje na celotnem prostoru BiH, 
predstavlja Komisija za ohranjanje nacionalnih spomenikov, vendar se ta ukvarja samo z 
razglaševanjem nacionalni (državnih) spomenikov in ne posega v varstvo kulturne dediščine, za kar 
so odgovorni entitetski zavodi (Republiški zavod za zaščito kulturno- zgodovinske in naravne 
dediščine in kantonalni Zavodi za zaščito kulturne dediščine). Na federalnem in entitetnem nivoju pa 
je pristojen Zavod za zaščito spomenikov. 
Obnova arheološke stroke prav gotovo ni mogla napredovati brez izobraževanja arheologov znotraj 
države, zato so v Mostarju (leta 2006) in v Sarajevu (leta 2010) na Univerzah odprli oddelka za študij 
arheologije. Začetke arheološke aktivnosti je treba omeniti tudi na Filozofski fakulteti v Banja Luki, 
kjer so postopoma začeli uvajati tudi arheološke vsebine, vendar arheološkega programa še ni. 
Študentje iz RS arheologijo v večini študirajo na Univerzi v Sarajevu. Število arheologov zaposlenih 
v BiH skozi čas razmeroma težo ocenimo. Na začetku 1980. let je bilo v BIH 28 profesionalnih 
arheologov, leta 1989 pa že 36, vendar se je njihovo število v zadnji vojni in prvih povojnih letih 
verjetno prepolovilo. Leta 2005 se številka zviša na 15, v letu 2010 pa 25-35 (Lawler 2014).  
Arheologija v Republiki Srbski je od l. 1995 vendarle kar precej napredovala. Z ustanovitvijo Društva 
arheologov Republike Srbske lahko na kadrovskem in raziskovalnem področju pričakujemo bolj 
usklajen razvoj in povečanje možnosti za zaposlovanja. Muzeji v RS so danes dokaj stabilne ustanove 
in s svojim delovanjem uspešno promovirajo dediščino in arheološko stroko. Z izjemo Muzejev v 
Gradiški, Bijeljini, Novi Gradu in Muzejski zbirki Zvornik, imajo ostali muzeji dokaj urejene spletne 
strani, ki javnost učinkovito informirajo o svoji dejavnosti.  
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Arheološke raziskave v Republiki Srbski v večji meri še vedno izvajajo muzeji in njihovi arheologi, 
dovoljenja za izvajanje arheoloških raziskav pa izdaja Republiški Zavod za zaščito kulturno-
zgodovinske in naravne dediščine.  
5.1 Summary 
 
In my thesis, I discussed the current organization of the archaeological profession in BiH with an 
emphasis on the Republic of Srpska. Although the archaeological profession in BiH had an extremely 
high level in the past, there are now many problems with its restoration at this point. This is mainly 
due to inconsistencies in the laws and a lack of professional staff. However, it should be noted that 
the number of employed archaeologists in BiH has been increasing again over the years. The 
economy of Bosnia and Herzegovina was in a very poor state in the post-war period, and the post-
war recovery is not progressing the fastest. The main problems in restoring the archaeological 
profession of the entity of the Republic of Srpska are mainly lack of professional staff and lack of 
sufficient financial resources. One of the few institutions in BiH that, despite administrative 
difficulties, still operates throughout BiH, is the Commission to Preserve National Monuments, which 
only deals with the proclamation of state monuments and does not interfere with the protection of 
cultural heritage, for which both entities are responsible (Republic Institute for the Protection of 
Cultural, Historical and Natural Heritage and Cantonal Institutes for the Protection of Cultural 
Heritage). At the federal and entity levels, the Institute for the Protection of Monuments is 
responsible. 
The restoration of the archaeological profession certainly could not have progressed without the 
education of archaeologists within the country, so departments for the study of archaeology were 
opened at the Universities in Mostar (in 2006) and in Sarajevo (in 2010). The beginnings of 
archaeological activity should also be mentioned at the Faculty of Arts in Banja Luka, where they 
gradually began to introduce archaeological content, but there is no archaeological program yet. 
Students from the Republic of Slovenia mostly study archaeology at the University of Sarajevo. The 
number of archaeologists employed in BiH is relatively difficult to estimate over time. At the 
beginning of the 1980s, there were 28 professional archaeologists in BiH, and in 1989 there were 
already 36, but their number probably halved in the last war and the first post-war years. In 2005, 
the number rises to 15, and in 2010 to 25-35 (Lawler 2014). 
Archaeology in the Republic of Srpska has made considerable progress since 1995. With the 
establishment of the Association of Archaeologists of the Republic of Srpska, we can expect more 
coordinated development and an increase in employment opportunities in the field of human 
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resources and research. Today, museums in the Republic of Srpska are stable institutions and 
successfully promote heritage and the archaeological profession through their activities. Apart from 
the Museums in Gradiška, Bijeljina, Nova Grad and the Zvornik Museum Collection, other museums 
have well-organized websites that effectively inform the public about their activities. 
Archaeological research in the Republic of Srpska is still largely carried out by museums and their 
archaeologists and permits for conducting archaeological research are issued by the Republic 
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